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LAS ELECCIONES A CONCEJALES 
lis tiMios i Mío le Wm M i . m iiilos 
No conocemos aún él resnltado de las 
.elecciones en provincias, y hemos de l imi -
•fcarnos á comentar el éxito habido en Ma-
drid. 
La coalición monárquica ha triunfado 
sobre los republicanos, lo cual demuestra 
que las fuerzas de éstos dependían más 
de las divisiones y falta de organización 
de sus enemigos que de la vitalidad pro-
pia. • ; 
Dentro de la coalición monárquica los 
lomanonistas han vencido en mayor nú-
mero que los adictos al Gobierno. 
E l conde de Romanones, como el Cid, 
gana batallas aún después de muerto. 
Pero lo que á nosotros más nos interesa 
es la victoria de los dos candidatos del 
'*Centro de Defensa Social", ambos con 
Votación muy nutrida. 
¡Lo celebramos con toda cordialidad, 
estimándolo pago merecidísimo. del traba-
jo asiduo y bien dirigido que los socios 
del Centro se impusieron estos días. 
Afortunadamente, el Sr. Bellido, que 
tan sanas y loables campañas ha realiza-
do en el Ayuntamiento, ya no se encon-
t ra rá solo, sino apoyado y defendido' por 
dos compañeros igualmente celosos y há-
biles. 
Por nuestra parte hemos prestado al 
Centro de Defensa Social la colaboración 
que nos ha sido posible, xirdientemente 
hubiéramos deseado que otras agrupacio-
nes católicas presentaran también candi-
datos, para acudirles en igual forma. 
Los votos obtenidos por los Sres. Silve-
la y Antón aconsejan desde luego que en 
otra ocasión se presenten más candidatos, 
para salir elegidos ó para dar el primer 
paso al menos y preparar los distritos. 
En breve celebraránse las elecciones ge-
nerales para diputados á Cortes y sena-
i'^res. 
Desde ahora nuestra preocupación 
priueipal debe ser esa. Por la fe y por 
hi Patria no debemos perdonar trabajo 
que no intentemos ni habilidad lícita á 
que no recurramos, en razón de que en-
lonecs sean liiuehu*; y eu toda la Península 
los candidatos católicos que triunfen. 
No" será fácil lograrlo, perp es obliga-
ción sagrada la que tenemos todos de pro-
curar lo que. no seamos bastante para con-
seguir. 
Por lo pronto está- en uestra mano im-
pedir que se repita el caso doloroso de 
í.yer. ¡ E n qué pocas localidades relativa-
ménte han luchado los católicos con pro-
X>ios candidatos! ; A pesar de que ya pal 
redamos habernos convencido de la im-
p'órtancia de las elecciones y no hablába-
taos sino de ellas!... 
Pero no es día hoy de lamentos n i de 
pesimismos, antes lo es de abrir el alma 
¿ la esperanza, confortados por el día de 
gloria que ha tenido el Centro de Defen-
sa Social, cuyo éxito celebramos sincerar-
mente. 
Distrito de la Universidad, 
En este distrito, que elegía cuatro couoeja-
Iiís, se presentaron tres candidatos monárqui-
cos coligados, dos monárquicos independientes, 
tres'de la coalición repablitano-soeialista y tres 
radicales. 
La cousti tucióu <le las Mesas. . 
Llevóse á efecto esta operación sin que ocu-
rriesen incidentes dignos de mencionarse, co-
menzando la votación con la mayor placidez. 
Los primeros votos. 
Durante las horas primeras de la mañana 
ia votación se deslizó dentro de la mayor uor-
malidaa. Ni prisas ni discusiones; dijérase que 
ia gente acudía á votar porque no tenía más 
remedio que obedecer la ley que estableció el 
sufragio obligatorio. 
Candidatos y muñidores . 
A medida que avanzaba la mañana llejíaban 
iá las puertas de los colegios autos y coches de 
alquiler conduciendo á ios candidatos. 
También hicieron su aparición, con el carác-
ter de agentes electoreros, el diputado proviu-
eial Sr. García Albertos y el conocido editor 
Sr. González Rojas. 
Al mismo tiempo que estos señores, comen-
xaion á presentarse á las puertas de los cole-
gios varios muñidores que, por su complexión 
recia y por sus garrotes, más recios todavía, 
e&.ciiixm á los agentes de los partidos avanza-
dos. 
Los nuevos personajes decíannos que perte-
nci-ian al gremio de vaqueros, y llevaban traza 
<lo convencer á los más reacios, pues en sus 
bolsillos sonaban monedas argentíferas y en 
sus manos las estacas prometían todo un 
poem*. 
St'gun nuestras noticias, trabajaban la can-
didatura del Sr. Samperio, dueño de una casa 
de vacas de la calle de las Minas. 
Un escaudalazo. 
Cuando los señores que componían la Mesa 
¿e la sección 22 (Grupo escolar de la calle de 
Fernando el Católico) dejaban de pensar en 
el manoseado puchero y fijaban su imagma-
cién en la sabrosa tortilla y en las reparadoras 
' «huletas, que ya estaban llegando al colegio, el 
diputado socialista y candidato por este distri-
to D. Pablo Iglesias Posse armó una más que 
grande tremolina, mandando detener al alcalde 
de aquel barrio porque, según el leader, había 
sido sorprendido en el preciso momento -de com-
prar un voto. 
Las voces, los improperios y las puñadas de-
bieron oirse en el Ministerio de la Goberna-
«ión. No faltó quien nos asegurase que habían 
salido á relucir navajas y revólvers. 
Denunciante y denunciado fueron eo^ducidps 
á la Comisaria. 
Algunas detenciones. 
En la sección 23 (San Bernardo, 85) fueron 
detenidos algunos vaqueros por preferir usar el 
garrote en su propaganda mejor que la pala-
bra cálida y persuasiva. 
En otros diversos colegios fueron expulsa-
dos del local y detenidos individuos que se de-
dicaban á votar con nombre supuesto. Uno' de 
ellos era un pobre idiota. 
Ríos de vino. 
El candidato D. Antonio Cubero, sin duda 
para hacer digno parangón con el hoy concejal 
D. Nicomedes Guijarro, dueños ambos de las 
dos tiendas de vinos de la calle de San Bernar-
do, esquina á la del Noviciado, hizo un verda-
dero derrocha de Valdepeñas, recibiendo in-
numerables saludos de gratitud de los aficio-
nados al mosto. 
Por la tarde. 
La tarde discurrió tan sosa como la maña-
na. Unicamente, de vez en cuando, se acerca-
ba á la urna alguno que otro compinche de 
Baeo, los cuales se apresuraban á dejar su 
papeleta para marcharse en seguida, á la tas-
ca que por clasiticación les había correspon-
dido. 
También se presentó alguno que otro elec-
tor falso, que era detenido y puesto luego 
en libertad. 
Keforrieudo el distrito. 
Entre los candidatos que vimos recorrien-
do el distrito, figuran los Sres. Iglesias, Mo-
rayta, Sánchez Covisa, Argente y García Que-
jido. 
;Hft%iá que ver á estos hombres cómo aren-
gaban á las masas d^ los tres ó cuatro entu-
siastas que á cada uno seguían y saludaban! 
El escrutinio. 
A las cuatro de la tarde se verificó el escru-
tinio, que dió el resultado siguiente: 
Iglesia?. 2.244 votos: Morayta. 2.222; Blan-
co Soria, 2.064; Samperio, 2.022; De Blas, 
1.971; Sánchez Covisa, 1.890; Cubero. 1.354; 
Martínez. 301; Cenamor, 143; Valentín, 121, 
y Jaén, 97. 
Como son cuatro las vacantes que han de 
cubrirse, resultan triunfantes los señores Igle-
sias. Morayta y Blanco Soria (de la con-
junción republicano-socialista), y Samperio 
(de la coalición monárquica). 
Distrito de Buenavista. 
Luchan por este distrito un candidato mo-
nárquico de la coalición; el 'Sr. Silvela y Lo-
ring, presentado por el Centro de la Defensa 
Social; un reformista, uno de la Conjunción 
republicano-socialista, un republicano-radical y 
un independiente. 
Las Mesas de los colegios electorales consti-
tuyéronse casi sin excepción á, la hera determi-
nada por la ley. si bien en alguna sección retra-
sóse por no haber acudido á las ocho los inter-
ventores. 
En las puertas de los locales doude estaban 
establecidos los colegios se repartían candida-
tur^í, peio en las primeras horas los electores 
nu alíeac-arou, y la votación transcurrió tran-
quila, pausada, sin que se registrase ningún in-
cidente desagradable. 
De once y media á una fué cuando los cole-
gios estuvieron más animados, calculándose que 
á las dos de la tarde habían emitido su sufra-
gio más de dos terceras partes del censo elec-
torail 
En L urnas de todos los colegios había á 
dicha hora un promedio de 150 á 200 pape-
letas. 
Calendarios. 
Se hicieron muchos y, entre ellos, los había 
capaces de satisfacer los gustos más opues-
tos. 
En los colegios que visitamos la candidatura 
de la coalición era muy nutrida, creyéndose 
descontado el triunfo de D. Tomás Silvela, que 
aunque tuvo que trabajar mucho, pues los con. 
junciouistas apretaban de firme, supo multipli-
carse, sosteniendo el interés de la lucha. 
Cuando por primera vez visitamos los cole-
gios, aunque en definitiva nada podía decirse, 
v á pesar de no conocerse datos numéricos, la 
creencia general era la de que triunfaría la 
candidatura monárquica. 
El existir dos solas vacantes eu el distrito 
y el no poder votar cada elector más que á 
un candidato, hacían más difícil el cálculo 
de probabilidades. 
Incidentes. 
Los incideutes por pudiéramos, levantamiento 
de muertos y demás martingalas electorales, 
aunque no abundaron, se registraron en varias 
secciones, dándose el caso de qne en una de 
ellas no acababa de salir un elector después 
de haber votado la candidatura de la coalición 
monárquica, cuando se presentó otro elector á 
votar la de la Conjunción, dando el mismo 
nombre y apellido del elector que acababa de 
emitir su sufragio. 
Y claro es que el fresco fué mandado de-
tener por el presidente de la sección, no sin 
que el hombre protestase, diciendo que quién 
iba á saber mejor que él quién era. 
Otros tres ó cuatro ciu iadauos excesivamen-
te desaprensivos fueron llevados también á la 
Tenencia de Alcaldía del distrito por haber 
pretendido votar dando el nombre de personas 
que no existían. 
Pero, eu general, casi puede decirse que el 
de Buenavista ha sido el distrito en que más 
legalmente se han hecho las elecciones. 
Contribuyó á ello la poca animación que 
hubo en los colegios en los que reinó durante 
toda la mañane. 
Los cuatro ó cinco individuos detenidos en 
el distrito lo fueron en las primeras horas de 
la tarde. 
El Sr. Cobiáu. 
El Sr. Cobiáu votó en la sección en que 
lo pertenecía hacerlo, establecida en el pala-
cio de la Biblioteca y Mnseos nacionales. ^ 
Los amigos de D. Manuel García Prieto 
votaron la candidatura reformista, dando sus 
süfragios si candíalo Sr. Barcia. 
Por la tarde. 
La lueha continuó deslizándose por la tar-
de enmedio de la mayor tranquilidad, re-
^strtoaosc ari altercado surgido en ur 
colegio al encontrarse frente á frente el can-
didato conservador, de la Defensa Social, se-
ñor Silvela y Loring, y ei Sr. Valero Her-
Sás. 
L'no y otro disputaron t-obre cuál de los 
dos era el candidato apoyado por el Go-
bierno. 
Otro incidente ruidoso promovieron los con-
juncionistas y radicales silbando á varios ami-
gos del Sr, García Prieto que votaron la can-
didatura reformista. 
Loa úl t imos votos.' 
De dos á tres las secciones estuvieron des-
animadísimas, y á dicha hora volvieron á aÜuir 
los electores hasta las cuatro, á cuya hora ter-
minó la votación. 
Según informes recogidos en los colegios, 
la votación de la tarde no altera esencial-
mente el resultado de la obtenida en la de la 
mañana, llevando mayoría la candidatura mo-
nárquica, y considerándose seguros concejales 
á los Sres. Silvela y Loring y Valero Hervás. 
E l escrutinio. 
Minutos después de las cuatro de la tarde 
comenzó el escrutinio en los colegios, electo-
rales. 
Para que nuestros lectores puedan darse 
idea lo más aproximada posible del resultado 
de las elecciones en este distrito, publicamos 
á continuación un cuadro con el número de 
votos obtenidos por cada uno de los candida-
tos en todas las seciones de que se componía. 
B T o m á s ' V a l e r o . 
i : n i v e l a . uberalJ 
B a r c i a . C á ú e l e s . P é r e z 
Caadrado , Refor- .•¿oiijiin-
mista, cionista Kadical. 









































































































































































Total. 2.540 i 1.569 514 ; 737 I 614 165 
Distrito de Palacio, 
Poco interés ofreció este distrito, pues des-
de los primeros momentos se vio que triunfa-
ba en toda la línea el candidato monárquico 
D, José Pedro Día-z Agero. 
Fuga de interveintores. 
A la constitución de las Mesas faltaron 
la mayoría de los interventores- de los dos 
caudidatos republicanos que habían de dispu-
tarse el único puesto vacante en contra del 
monárquico. 
La votación fué lánguida, porque ya se 
vió desde los primeros momentos el triunfo 
deünitivo del Sr. Díaz Agero. 
Se ret iran los republicanos. 
A medio día se hizo pública la retirada de 
los candidatos republicanos, y perdió la elec-
ción, como es natural, todo interés. 
Recorriendo los colegios. 
El Sr. Díaz Agero recorrió los colegios 
acompañado del presidente de la Diputación. 
Otro tanto hizo el alcalde. 
E l escrutinio. 
El resultado del recuento, asignó 5.001 vo-
tos á favor del Sr. Díaz Agero. 
Los otros dos candidatos, á pesar de la re-
tirada, obtuvieron los votos siguientes: 
Don José Medina Heredia, de la conjun-
ción republicano-socialista, 56, y D. Celedo-
nio Hernández, republicano radical, 79. 
Distrito del Hospital, 
Por este distrito luchan los siguientes can-
didatos : 
Don Vicente Martín Arias, monárquico de 
la coalición. 
Don Vicente Pcironcely Villafranca, re-
formista. 
Don Rosendo Castell Ballespí, conjunción 
republicano-socialista. 
Don Félix de la Piedad, republicano ra-
dical. 
En este distrito hay dos concejalías vacan-
tes. 
Const í iacióu de Me^s . 
Desde las siete de la mañanti comenzaron 
á constituirse las Mesas, terminando á las 
ofrho, hora en que comenzó la ^Ovación. 
En casi todas las secciones, se verificó la 
constitución de las Mesas, sin incidentes. Uni-
camente en la de ía calle del Amparo, núme-
ro 94 (escuela de niños), ocurrió no» dispu-
ta entre el presi-défitc y el interventor socia-
lista. 
Después de aíssmas frases de saenor cuan-
tía, cambiadas entre ambos contnucantes, los 
compañeros de Meai. solucionara» «1 aonflicto. 
En general. la votación se desaaroHaba con 
gran tranquilidad ? lentitud eu 2$das !as sec-
ciones. 
Un detewddo. 
En la sección 15, situada en el aula n ú m e -
ro 4 del Hospital de San Cartot, entró un 
individuo á vota? é intentó hs?s?rlo con el 
nombre de Sebastián Alcaide. Cmnda iba á 
depositar la papc!c& eu la urna, J8k raauo del 
adjunto de la Mesa, detuvo al votante, re-
sultando ser el propio Sebastian Akaide. ' 
En vista de eüo, el falsiíicador fuá deteni-
do y conducido á !a Comisaria <!«1 distrito, 
donde declaró llamarse Ginés Sw-ialUna. 
Fft». desgracia. 
Uno de los interrentores de 1* ne&ión 27. 
situada en la calle de Tarragox», _ núm. 25 
(escuela de niños), tuvo la desgracia de he-
rirse en una maco con un clavo. 
Fué asistido en ta Casa de So^rr*, y co-
mo la herida la calificaron los fal tat ivos de 
leve, el interventor volvió á ocujwc m pues-
to en la sección. 
Pbr Ifj tarde. 
Hasta después fo la una de k Uwde, no 
empezó á notarse animación en ?*áüfHuia de 
las secciones. 
Algunos individuos, pegaron en 1»¿ jachadas 
M las casas, on la* de los peona» î waineros 
y en las fatólas de las vías situadas en k 
ronda ed Atocha pasquines, en los que ro-
gaban á los obreros se abstuviesen de votar. 
La Policía quitaba los pasquines, pero erau 
sustituidos por otros al poco rato. 
En la sección 22, se presentó un señor pa-
ra depositar su voto, pero consultado el Cen-
so, se vió que su apellido estaba equivocado. 
El interventor radical se opuso entonces 
enérgicamente á qw dicho señor votara, y 
hasta propuso su detención. 
El incidente se solucionó por el momento, 
•pues al poco rato se personó eu el «-olegio 
el votante, acompañado de dos amigos, eptó 
certificaron su personalidad, y como cato .;•) 
fuera suíiciente para convencer al intransi-
gente interventor, que gritaba "¡Ese señor 
no vota!v, el aludido mostró su cédula, reci-
bo del inquiliuato y otros documentos, que 
jio. fueron, suiícientcs para acreditai- su per-
sonalidad. 
Así y todo el pobre señor uo pudo votar. 
E l escrutinio. 
A las cuatro se. dió por terminada la vo-
tación, comenzando acto seguido el e-cnirinio 
en todas las secciones. 
El resnltdo se (íomunicaba á los Centros 
oficiales por las rondas volantes organizadas 
con este objeto, siendo acogidos los datos con 
vivos comentarios. 
Don Vicente Peironcely. reforimsta, 1.844 
votos. 
Resultado de la eleccióu. 
Don Vicente Peironcely, reformista, 1.844 
1.821 
Don Rosendo Castells Ballespí, conjuncio-
nista, 1.433. 
Don Félix de la Piedad, radical, 403. 
Resultan elegidos los señores D. Vicente 
Peironcely. reformista, en primer lugar, y don 
Vicente Martín Arias, monárquico de la coa-
lición. 
Distrito del Congreso, 
Desde las primeras horas de la mañana 
reinó en todo este distrito grandísima anima-
ción. 
Las Mesas de las 22 secciones se consti-
tuyeron á las ocho en punto en medio de la 
mayor nonnalidad. 
Sánchez Guerra en los colegios. 
El ministro de la Gobernación, acompañado 
del director general de Seguridad, recorrió 
los colegios electorales del distrito dictando 
medidas para evitar los desaguisados de las 
rondas volantes y el abuso del embuchado, 
recomendando á todos que obrasen dentro de 
la más estricta legalidad. 
ü n ©lector que no vota. 
Don Bruno Zaldo presentóse á media ma-
ñana en el colegio de la Sección 17 y, aun-
que pretendió. cumplir como buen ciudadano, 
los interventores se opusieron á que deposita-
se su voto en la unía, á pretexto de que el 
nombre del elector no figuraba en el tV-nso. 
Y de nada le sirvió al Sr. Zaldo ser .perso-
nalmente conocido de todos los señores que 
formaban la Mesa, ni le valió tampoco de 
nada el demostrar que su nombre había sido 
borrado del Censo equivocadamente, puesto 
que el tjue debió quedar borrado era el de 
un hermano suyo que murió el pasado año. 
Y D. Bruno Zaldo tuvo que marcharse sin 
votar. 
ü n coche por horas. 
El candidato republicano D. Julián Xou-
I gués logró hacerse con un automóvil, y en 
I este vehículo, no menos cómodo por ser pa-
| trimonio de los burgueses, dedicóse á reco-
I rrer el distrito. 
| Por cierto que algunos observadores se fija-
! ron en que las portezuelas del coche que cou-
: ducía al Sr. Nougués se adornaban con sen-
j dos escudos de España, rematados por la 
i Corona Real. 
j Y este hecho fué la comidilla de muchos 
j ociosos que suponían á D. Julián á dos pasos 
de seguir el ejemplo de D. Melquíades, de-
' rivando mansamente haica los campos monár-
' quices. 
Martingala frustrada. 
I El deseo de triunfar sugirió ayer á ano de 
j los candidatos que luchaban por el distrito del 
Congreso una ingeniosa martingala, cual fué 
• la de proveerse de unas candidaturas de la 
, misma forma y tamaño que la monárquiva. é 
! impresa en iguales caracteres de letra, 
j En estas papeletas, que repartió profusa-
; mente el candidato, había escrito su nombre 
i por si colaba... por si colaba en la urnas... 
' pero no coló, porque la martingalita fué des-
| cubierta bien pronto. 
Por la tarde. 
| Durante la tarde se llevaron á cabo en este 
! distrito algunas detenciones de individuos que 
i repartían candidaturas monárquicas en las 
! que, con mucha habilidad, había sido interca-
! lado el nombre de uno de los candidatos con-
1 juucionistas. 
Varias detenciones fueron debidas á que un 
! concejal recoaiendaba la candidatura del se-
ñor Hernández Agero, acompañando una tar-
jeta del conde de Romanones. 
Los amigos del Sr. Hernández Agero pro-
| testaron de esto en la Sección séptima, en-
1 tendiendo que era una arbitrariedad, pero el 
| presidente y los interventores de la Mesa uo 
! lo apreciaron así, fundándose en que lo he-
i cho por el concejal había tenido lugar fuera 
i del colegio. 
E l escrutinio. 
' A última hora de la tarde se conocierou al-
íganos datos numéricos del resultado de la vo-
1 tación en varias secciones. 
¡ Según estos datos, el número de votos ob-
I tenidos por los varios candidatos es el si-
guiente : 
Don Jenaro Marcos, monárquico, 2.737 vo-
tos. 
Don Enrique Flores Valles, ídem, 2.507. 
Don Antonio Herrera, ídem. 2.355. 
Don Agustín Ramón Cortés, reformista, 
1.217. 
Don Victoriano Orosas, conjuncionista, 
1.131. 
Don José Asprón. ídem. 1.055. 
Don Julián Xougués, ídem, 1.023. 
Resultan, pues, elegidos los cuatro prime-
parecía que el candidato de la conjunción iba 
venciendo á sus contrarios. 
Tanto él como los otros candidatos, reco-
rrieron el distrito durante todo el día. 
El escrutinio, realizado sin protestas, dió 
el siguiente resultado: 
Don Joaquín Muñoz Suela, de la conjun-
ción republicano-soeialista. 2.114 votos; don 
Alejandro García López, ministerial. 1.876, y 
D. José Grama Asrüero, republicano radical, 
588. 
Distrito de la Latina. 
En este distrilo constituyéronse los colegios 
electorales á la hora prevenida, sin que en el 
acto de la constitución ocurriese incidente al-
guno digno de mención especial. 
Durante la mañana la animación para emi-
tir ' los sufragios, fué escasísima. Apenas si 
llegaron á las urnas, eu los tremía y un cole-
gios del distrito, el '10 por 100 de los electo-, 
res. 
Dentro de esa pasividad, notóse, sin em-, 
bargo. la lucha entablada entre la coalición 
monárquica que presentaba á D. Francisco 
Díaz y Gómez, y la conjunción republicano-
socialista, que apoyaba á 1). Bernardiuo Cas-
tillo. 
Por la tarde, hubo mayor movimiento, aun-
que, con seguridad, no fueron á votar sino un 
poco más de la mitad de los electores. 
Hubo las inevitables suplantaciones y pro-
yectos poco recomendables, seguidos unas y 
otros de las detenciones de sus protagonis-
tas. 
No se registró ninguna reyerta ni colisión 
de mayor ni de menor cuantía. 
En diversas secciones de este distrito vo-
taron los ministros de-la Gobernación y de lâ  
Guerra, y el duque de Bailón. 
Los candidatos y sus apoderados recorrie-
ron durante la jornada los coléenos de su ju-
risdicción. 
Otro tanto hicieron por la tarde fe] dífeetor 
de Seguridad, Sr. Méndez Alanís, y el señor 
Sánchez Guerra. 
Antes de hacerse el escrutinio, no se sospe-
chaba, siquiera, de qué parte estaría el 
triunfo. 
Realizado, dió el resultado siguiente: 
Coalición monárquica.—D. Francisco Díaz 
González, 2.660 votos. 
Conjunción republicano-socialista. —Don 
Bernardino Castillo Gil, 2.636 votos. 
Republicano radical.—D. Benigno Pallol 
Hiauchi, 261 votos. 
La elección, por tanto, se decidió á favor 
del Sr. Díaz González, por una mayoría de 24 
votoi. 
Distrito del Centro, 
1 Constituyéronse éstas en todas las seccio-
j nes á la hora reglamentaria y . sin inciden-
tes. . , . • 
I La votación. E l Sr. Sánchez Guerra y el se-
ñor Méudez Alanís. 
Con la desanimación más grande que pudo 
1 concebirse, y sin la menor nota de coíojydis-
i currió la votación, desde las primeras ho-
ras. • - . 
A las diez de la mañana, el ministro de la 
Gobernación, acompañado del director gene-
ral de Seguridad, recorrió todas las Mesas 
informándose del curso de la votación é in-
terrogaudo á los presidentes é interventores 
si ésta se verificaba con legalidad. 
—Con absoluta legalidad—le contestaron 
en todas partes. 
El ministro, después de recomendarles que 
prosiguieran sus funciones de ciudadanía con 
el mayor escrúpulo, proseguía su visita de 
inspección. 
A medio día se daba ya, por seguro el triun-
fo de la candidatura monárquica, y la derro-
ta del candidato reformista que aspiraba al 
cuarto lugar, en oposición al candidato de la 
conjunción republicano-socialista. 
Por la tarde. 
Siguió la votación hasta el final, sin inte-
rrupciones de ningún género. 
Sólo hubo algunas ligeras discusiones entre 
algunos interventores, sobre la autenticitteft 
de algún votante. g, 
E l eserntinio. 
He aquí el resultado que no alteró, como 
se verá, la impresión dominante desde las 
primeras horas de la mañana: . 
De los cuatro candidatos que se elegían,, 
tres correspondieron á los monárquicos y uno" 
á la coalición republicano-socialista. 
Los monárquicos fueron: 
Don Francisco Colomer. con 2.062 votosp 
D. Angel Pérez Chozas, con 2.806. y D. Emi-< 
lio Blanco Parroudo, con .•í.248. 
De la Conjunción, triunfó D. Emlio Niem* 
bro, con 061 votos. ^ 
Distrito de Chamberí, 
En casi todas las secciones Kiesde ante?1 dej 
las ocho de la mañana, hora de dar enmionzo la. 
voiación. había baatanleé votantes esperaixla 
el momento de emitir su voto ó el ajeno. 
Puede decirse (pie en todas las ;íeccio:nes aáj 
rcuisrraron incidentes, comicó-trágicos unes* 
ñor traer algo de más, y otros por querer; 
representar á electores que fallecieron hace 
años. í 
Kn la sección 14 á primera hora se produi»: 
un altercado por oponers1- á que un guarrim 
vestido de paisano no se 1P quería dejar votar. 
Kn la 23 rneron detenidos do? individuos^ 
por eíercét coacción sobre un A-otante y decfi-»; 
curse á la compra de votos. 
En las demás secciones puede decirse que | 
durante toda la mañana se deslizó la vo--.' 
tación sin incidentes desagradables. 
Ti ntándose de un distrito que casi todos. ! 
sus electores son republicanos, y en donde so e 
esperaban grandes emociones, era defrauda- íf 
do en el día de hoy todos los cálculos. | 
Los elementos de la conjunción republicano- ; 
socialista fueron á emitir sus votos. 
Lueiro acudieron los de los demás partidos^' 
siendo imposible averiguar lo que ocurrirá,' 
cuando se lean los nombres impresos en las^ 
papeletas depositadas en las urnas. y-'' 
Sólo hubo un detenido, por embriaguez. 
Por la tarde. 
Durante la tarde se registraron varios ín-^ 
cidentes en las secciones instaladas en los Al—^ 
macenes de la Villa. 
En la 24 un elector llamado Barroso, con-: 
traiigura del ex ministro liberal, no pudo emi- '̂ 
tir su voto por cambio de apellido. 
Este cambio origina un verdadero escán—| 
dalo, teaieudü que intervenir toda dase dei: 
autoridades de á pie y á caballo. 
Por lin, después de largo debate, se acuet?** 
da que el Sr. Barroso pueda votar á. última! 
hora y. efectivamente, Barroso desapareció •m 
no, votó, (Sin comentarios.) 
En la sección undécima, á Jas dos de la tar-̂ ; 
de el número <áfl votos dudosos ascendía á cer-
ca de 20, que multiplicados por 25, que es el i 
número de secciones, puede calcularse el nú-
mero de incidentes ocurridos. . 
A las cual ro en paulo se cerraron las se<j-
ciones y se procedió al escrutinio, cuyas ci-
fras totales, salvo error ú omisión, que no' 
podrá alterar el resultado, son las siguien-; 
les: 
Señor Millán. independiente monárquico, Í 
que durante muchísimos años desempeñó la-
Secretaría de la Tenencia de Alcaldía del 
distrito. 2.217. 
Estévanez. republicano de la camlidatura! 
de la conjunción. 2.085. 
Salinas, liberal de ]a candidatura monár-
quica, 1.97ÍK 
Besleiro, socialista de la candidatura da 
conjunción republicano-socialista, 1.808. 
De Miguel, liberal, de la candidatura da 
coalición monárquica, 1.755. 
Siendo cinco los puestos, resultan los dichos 
señores los candidatos trimifautes. 
El Sr. Agrela, conservador de la coalición ; 
monárquica, alcanzó 1.674 votos. 
La votación de los republicanos radicales: 
fué escasa, y tampoco tuvo importancia la del 
republieauo independiente. , 
El candidato reformista ha tenido una-vo-
iación aleo lucida. 
Distrito del Hospicio. 
Nutrida fué la votación y reñidísima la lu-
cha eu este distrito. 
Contra la candidatura monárquica, com-
puesta por el poeta Autonio Casero y los 
señores Antón y Retortillo, cerraron los de-
más, caudidatos empleando toda clase de ar-
tes para dominarla con tanto más empeño 
cuanto que el distrito en su mayoría, era 
favorable á la coalición. 
Tales cosas se hicieron que los candidatos 
mencionados, viéronse eu el caso de íipar á las 
puertas de los colegios, un cartel en que con 
! bien risibles letras, se leía: 
' "Electores, no dejarse engañar con otra 
j candidatura. 
Las que sustituyen el nombre del señor 
1 Antón por los señores Pérez ó Gálvez Hol-
! cuín, ni están recomendadas pory el eoudc de 
j Romanones ni tienen carácter oficial.*' 
ÍLa votación se deslizó tranquilamente en 
! todas las seccioues, y á presenciar el escruti-
nio acudió muy escaso público. 
En la sección 10 (Delegación'de Hacmirda^ 
calle de las Infantas) no ocurrió novedad al-
gtmbf más que una pequeña discusión (M*' 
presidente de la Mesa con un individno.-
En la sección lí) (Facultad de Farmacia^, 
aula núm. 5) y en la 4." (Escuela Normal des 
Maestras, Barco, 24) apenas si había cuando-
la visitamos, una docena de personas, descon-
tadas las que componían la Mesa y los guarní 
días de Seguridad. j 
En alguna sección, como en la 2.* (Barco... 
26. Juzgado municipal), fué preciso maüdac? 
en busca de velas para poder continuar el es* 
crutinio. 
Muchas de las candidaluras aparecían tortí 
los nombres de los candidatos más opuestos,: 
Para que nuestros lectores puedan darsoj 
idea lo más aproximada posiWe del resultado 
de las elecciones en este distrito, publicamos 
á couthiuación un cuadro con el número de» 
votos obtenidos por cada uno de los candida-
tos en todas las secciones de que se componía^ 
ros. 
Distrito de la Inclusa. 
Eu las veintidós seccioues del distrito, no 
hubo incidentes dignos de mención, ni al cons-
tituirse sus Mesas respectivas, ni durante las 
lloras de votación. 
A-las dos de la tarde, por la falta de tales 
incidentes, la Tenencia de Alcaldía y la Co-
misaría de Vigilancia, continuaban on una 
dichosa pasividad. 
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En el Centro de Defensa Social. 
Fué é día de ayer, todo él, un día de iuusi- j Por la tarde kt animación fuéextraorJlnarfa. 
tada y continua actividad en el Centro de De- Llegada la hora del eserntinio, la ansiedad 
Censa Social. subió de punto. 
Ni un momento faltó allí gente que pudiera Teníase contianza en la victoria; pero ¿fe-
resolver una duda, deshacer un equívocc ó seábase. pronto la ratiticación de los cálculoa 
conquistar un voto ane.sfl habían echado, -
times TO de Noviembre de 1913 EL. DEBA MADRID AÑO IIL NüM. 7S7l 
A eso d e s e a s de fe tarde eomearaó ú 
fendonar e! teléfono, dando noticias del resul-
ííido dé la votación en las secciones. 
t>a alegría rebosaba en todos los rrucidos, 
m ver que el trinnfo «ra jfrande; muy sobre 
todo el obtenido en ol dísfrito de Buenavista, 
donde el Sr. Silvela aleanzó una gran victoria, 
^Siito njás de tener en enenta • cnanto que la 
lucha se había entablado usando Ibs oootrarios 
do cuantos malos ardides, embustes y patrañas 
fueron capaces. 
Los Sres. Antón y Silvela fueron ovacio-
nados á su llegada al Centro, dispensándose-
3rs un recibimiento cariñosísimo y fetkaíáa-
doles con efusión, 
i También recibieron muchas feBcitaeiones 
i cuantos tomaron parte en la organización de 
Ha campaña electoral, COTÍ tan hermoso éxito 
jcoronada. 
La animación y el errtnsiasn» continuó du-
nmte la pasada noche en el Centro, donde 
acudieron casi todos los socios y muchísimos 
fine no lo eran, para fefieitar á los nuewos eon-
t-ejalca^ Bres. Silvela y Antón. 
Datos oficiales. 
El ministro de la Gobernación, al recábir 
esta madrugada á los periodistas, les mani-
festó que estaba muy satisfecho del resultado 
"de las elecciones de ayer, que ha constituido 
«nn triunfo innegable para los monárquicos, 
según reconocía la Prensa, incluso la qne es 
adversaria del régimen. 
—•El orden ha sido completo—dijo el mi-
nistro—, y prueba de ello que ninguna deten-
ción se ha hecho de orden de los presidentes 
d< Mesa. 
FA triunfo hubiera sido mayor si el señor 
Rojas no hubiera presentado al Sr. Cubero, 
que ha restado 1.500 votos á la candidatura 
monárquica y ha hecho que triunfe íntegra la 
candidatura de la conjunción. 
Ei alcalde de Madrid—terminó el Sr. Sán-
chez Guerra—estuvo aquí á las once, dicién-
dome que todas las actas estaban en el Ayun-
te) mi en te y que la Junta del Censo había dado 
por terminada la misión, j de provincias has-
ta mañana nada puedo decir, pues ahora 
constantemente llegan datos que hacen traba-
jar incesantemente al Negociado de política. 
Conforme diio el Sr. Sánchez 6-norra, en 
el Ministerio de la Gobernacién no habla 
anoche dato alguno que se pudiera facilitar 
oficialmente. 
En los negociados de Polí t ica y Orden 
público los empleados han trabajado activa-
mente hasta horas avanzadas de la madru-
gada, ordenando datos que llegan de todas 
las provincias, y que hasta hoy no serán fa-
cilitados. 
Por lo que respecta á Madrid (capital) , 
en Grobernación solamente han dicho que 
han triunfa-do nueve liberales, siete conser-
vadores, ocho conjuncionistas, tres reformis-
tas y dos de la Defensa Social. 
Es decir: monárquicos , 18; republicanos. 
7; reformistas, 3. 
E l futuro Ayuntamiento. 
B i futuro Ayuntamiento, dado el resulta-
do de la elección de ayer, quedará formado 
por los elementos siguientes: liberales, 17; 
republicanos, 13; conservadores, 10; Defen-
sa Social, 3; reformistas, 3, y socialistas, 4. 
Quedan los concejales siguientes: 
Liberales: Sres. Oliveros, duque de Tovar, 
Sáiz, Raboso, Camacho. Prieto, Anido, Me-
sonero. 
Conservadores: Arranz, Plaxa, De Carlos. 
Defensa Social: Bellido. 
Reformista: Barros. 
Republicanos: Trompeta, G-uijarro, No-
guera, Carnicero, Gayo, Barreto. Loza, Lló-
rente. 
Socialistas: Cortés, Mora. 
Entran los siguientes: 
Liberales: González, Blanco, Millán, Ca-
sero, De Miguel, Salinas, Marcos, Flores y 
Valera. 
Conservadores: Agero, Retortillo, Bferre-
ra, Colomer, Chozas, Arias y Samperio. 
Defensa Social: Antón y Silvela. 
Reformistas: Peironcely, Cortés. 
Republicanos: Morayta, Estevanez, Soria, 
Niembro, Suela y Auñón. 
Socialistas: Besteiro é Iglesias. 
De esto resulta que han ganado los con-
servadores 7 puestos, pues ten ían 3 y son 
ahora 10; la Defensa Social, 2 puestos, pues 
tenía un concejal y ahora tiene 3. 
Y han perdido: los liberales, 7 puestos, 
pues ten ían 24 y quedan en 17, y los repu-
blicanos 5, pues ten ían 18 y quedan en 13. 
Los reformistas ganan 2 puestos, pues te-
nían uno y actualmente son 3 en el Ayun-
tamiento. 
Los socialistas no han cambiado de situa-
ción: 4 eran y 4 cont inúan siendo. 
n i m m ñ m w m 
Servicie t e l e g r á f i c o 
E N BARCELONA 
\ E l dia de ayer. 
BARCELONA 9. 18,10. 
La lrtt4ia eieetoral de hoy ha sido una de 
ías campañas políticas más enconadas y de-
cididas que se han registrado en esta capi-
tal. 
No ha dejado de acudir á la lucha nin-
g-uuo de los grupos políticos. 
La coalición de las derechas, integrada por 
los jaioiistas. Comité de Defensa Social, i n -
tegrisía y cons«?Tvadores; monárquicos, libe-
rales, radicales, nacionalistas, región alistas y 
reformistas. Todos los grupos han trabajado 
iherokwnente. no ya sólo por el triunfo de sus 
candidatos, sino para hacer un recuento de las 
¡fuerzas con que cada grupo cuenta. 
En las Ramblas y calles eéntricas comenzó 
'iá animación á primera hora de la mañana . 
No se registraron incidentes hasta bien en-
trada la mañana. 
Las medidas de precaución adoptadas por 
l a Policía eran extraordinarias, pues se te-
raía, con razón, que ocurriesen muchos inci-
dentes, dado el estado de ánimo de todos los 
partidos. 
La manifestación que preparaban los "re-
quetés" no se verifitó. 
%a, constitución de tas Mesas. E l goberna-
doTo Los candidatos. La votación. Ser-
vicios de vigilancia. 
A la hora reglamentaria se constituyeron 
las Mesas en todos los distritos, sin que oeu-
«xiesen desórdenes n i incidentes notables. 
En ningún colegio faltó n i un interven-
tor. 
El gobernador recorr ió en automóvil todos 
líos distritos á primera hora de la* mañana, 
informándose de todo cuanto ocurría y dando 
¿rdenes á los mantenedores del orden público. 
En 1» Secretaría del Gobierno civil se mon-
tó una oficina especial adonde cada cinco mi-
nutos se transmit ían los partes dando cuenta 
del curso de la elección. 
Loe candidatos y algunos coiTeEgiomrrios 
»eeoTTÍeron también los distritos, en a a t o m ó -
t i les ó eodhes. 
Además, todos tenían montado un servicio 
«peeial de ciclistas para que se le transmi-
fiesen detalles y transmitir ellos á su vez las 
instrtweiones que creyeren del caso. 
La votación comenzó en las primeras horas 
muy animada, si^niendo así hasta bien en-
trada la tarde. 
A medio día habían votado ya en todos los 
eóiegips más de la mitad de los individuos 
riue componen el Censo. 
F.l servicio de vigilancia estaba muy bren 
nrúan izado. 
Sé <',4ablecieron retenes de los Cuenpos de 
Seguridad y Guardia civil en varios puntos, 
pára salir al primer aviso. 
En las puertas de los colegios había mu-
• ¿os policías prestando servicio é intervi-
niendo en cuanta discusión se entablaba, para 
oHfái' em neutros. 
Dúoso (|ue todos los partidos tenían hom-
bros aloccionados para que votasen en susti-
Inrión de los fallecidos ó ausentes y por esta 
circunslancia era extremada la vigilancia y 
celo qué los interventores de cada .grupo des-
negaban para no ser engañados. 
Donde mfo reñidas se presentaban las elec-
¿ ima rra en los distritos segundo, tercero, 
íxrtevo. donde las fuerzas de la Liga y 
las de las derechas, estaban equilibradas. 
En el distrito quinto luchaban denodada-
mente radicales, nacionalistas y reformistas, 
f En el distrito séptimo se presentaban un 
Candidato liberal y dos nacionalista y refor-
mista Estas tres fuerzas estaban equilibra-
bas, siendo, por tanto, mny animada la elec-
41 En e? distrito tercero, donde bichaba el 
¡t í jo del dnqne de Solferino, los "reqoiefces 
a c o r r í a n los colegios y detrás de ellos iban 
Jos radicales. 
Ambos grupos trabajaban eon-muebo-ahinco 
ens ca-ndidaturas. 
Varios inc idente . Disparos y g a r r o t a l . 
Algunos heridos. Detenciones. 
Ixw incidentes habidos durante el curso de 
«a elección, han sido menos importantes de lo 
íjue se temía. 
Hasta ahora se tienen ivoiicias de los si-
guientes : 
A las diez de la mañana se encontraron en 
la falle del Conde del Asalto un grupo de 
•vadicales y otro de reformistas. 
Después de breves palabras insultantes, sa-
/fieron á relucir las armas y se hicieron seis 
Jisparos, sin hacer blanco, por fortuna, 
f Asudió nn gsardia, el euri. iogtó apode-
rarse de uno de los individuos que esgrimían 
un revólver. 
El detenido arrojó el arma y otro de los 
del grupo se apoderó de ella y huyó. 
El guardia salió en su persecución y en-
tonces sonaron algunos disparos más. 
Cuando el guardia conducía al detenido, 
se le acercó otro sujeto intimándole á que le 
pusiera en libertad. 
Como el agente se negara, el sujeto comenzó 
á luchar con él, y entonces el otro logró es-
capar. 
El improvisado protector fué detenido y 
conducido al Juzgado. 
—A las once de la mañana se trabaron de 
palabras dos individuos, en la calle de Cirés, 
distrito quinto. 
Uno de ellos disparó nu revólver, hiriendo 
levemente al otro. 
El agresor huyó, y el herido fué curado en 
el Dispensario próximo. 
—A las doce ocurrió otro incidente en el 
mismo distrito. 
Varios guardias detuvieron á un sujeto, 
por sospechas de que fuese el autor del dis-
paro en la calle de Cirés. 
A l pasar los guardias y el detenido por la 
Casa del Pueblo, se les escapó el detenido, 
refugiándose en el local citado. 
Los guardias penetraron taras de él. y fue-
ron recibidos á tiros. 
ÍLc-5 .qafcrdias hicieron también uso de sus 
revólver». 
Un vecino que estaba asomado al balcón de 
su casa, recibió mi balazo en la cara, que le 
produjo una herida leve. 
Durante la reyerta pasó en s i automóvil 
el teniente alcalde radical Sr. Pieh, y una de 
las balas rompió el cristal delantero del ve-
hículo. 
—En la Ronda de San Antonio discutían 
acaloradamente dos electores. 
Uno de ellos dió al otro un tremendo ga-
rrotazo, hiriéndole de gravedad en la región 
occipital. 
El agresor fué detenido, y el herido trasla-
dado á la Casa de Socorro del distrito. 
—En el distrito tercero se registraron al-
gunas colisiones entre los radicales y los "re-
quetés,,, repartiéndose algunos garrotazos. 
—En un colegio de la calle de Cervantina, 
dos rondas de electores falsos se acometieron, 
resultando herido un individuo de treinta 
años, que ingresó en el Hospital. 
El agresor fué detenido por la Guardia ci-
vil. 
Los detenidos por estos incidentes y por 
haber votado en falso, asciende á unos veinti-
cinco. 
Resultado de la elección. Faltan algunos 
detalles. 
BARCELONA 9. 19,10. 
Aún no se puede determinar con fijeza el 
resultado de la elección, porque faltan los 
detalles de algunas secciones. 
La última información arroja d rebul-
tado siguiente: diez regionalistas, siete radica-
les, tres nacionalistas, tres de las derechas y 
nn Rberal. 
El primogénito del señor duque de Solferi-
no, ha resultado elegido, según se asegura. 
TELEGRAMA OFICIAL 
E l Sr. Oambó, silbado. 
BARCELONA 9. 23,15. 
''Gobernador á ministro de la Goberna-
ción : 
Al salir el Sr. Cambó del local de la Liga 
regionalista, ha sido silbado por un grupo de 
'•'requetés". 
Han sido detenidos dos "requetés". 
ES SANTA NT>F/R 
Triunfó la coalición. 
SANTANDER 9. 20. 
1.a lucha de hoy ha sido reñidísima. 
El trittnfo fué de la coalición de las dere-
chas. 
Resultaron elegidos: seis conservadores, 
cuatro católicos, cuatro liberales, cuatro re-
publicanos, un reformista y un socialista. 
E N BIIJBAO 
IJOS naekwalistas t r iunfan. L a mayor í a <ie 
las derechas. Suplantaeiones. Un» urna 
rota. K n los pueblos. 
BILBAO 9. 20,40. 
Se ha procedido al escrutinio de las pape-
letas depositadas en los colegios electorales 
para conocer el resultado de las elecciones de 
hoy. Este es el siguiente: 
Trranraron ocho nacionalistas, odio repu-
blicanos, cuatro socialistas y un jaimista, no 
hahienao síío «leádo üi un sólo dináüti*-*. 
rm m a m ffe este resultado, en el nuevo 
Ayuntamiento, las derechas unidas, tendrán 
TOia mayoría de un voto Bobee las izquierdas. 
Las elecciones han sido remdisnnas y á 
todas luces ilegales, pues muehoe socialistas 
y republicanos trataron de comprar yotos, 
dando lugar á serios incidentes que termina-
ron á palos. Cinco individuos fueron dete-
nidos. 
El incidente más serio fué el promovido 
en ed colegio de la calle de Hernaui por el 
socialista Goñi, que rompió lau rna electoral 
Fué detenido y encarcelado, quedando sus-
pendida la elección hasta mañana. De los 
pueblos inmediatos reeíbense noticias acu-
sando absoluta normalidad, 
EN ZARAGOZA 
Trauquíl idiul . E l gobernador. Los nuevos 
concejales. La candidatura de las 
deírpehas. 
ZARAGOZA 9. 21. 
Normalmente, sin incidentes apenas, se han 
celebrado ks elecciones para concejales. 
El gohernador civil, con el secretario del 
Gobierno estuvo toda la mañana de colegio 
en colegio recomendando la legalidad. 
Aunque se habían tomado precauciones co-
locando en las afueras de la ciudad varias 
parejas de la Guardia civil, estas precaucio-
nes resultaron afortunadamente innecesarias. 
Sábese que muohos liberales se han dedi-
cado descara daimente á la compra de votos. 
Los candidatos triunfantes son: seis con-
servadores, dos tradirionaKstas y uno de la 
Aedón Serial. 
De los 16 candidatos presentados por los 
republicanos han triunfado ocho. 
En cuanto á los liberales, han sacado nueve 
concejales de 11 candidatos que presentaban. 
El nuevo Ayuntamiento de Zaragoza que-
dará constituido por 15 concejales liberales, 
14 republicanos, 11 conservadores, dos tradi-
cionalistas y uno de la Acción Social. 
Los conservadores están muy satisfechos 
del resultado de las elecciones. 
EX BURGOS 
Cuatro socialistas detenidos. Sin incidentes. 
El escrutinio. l>e otros distritos. 
BUROOS 9. 21,25. 
Esta tarde, y cuando se disponían á votar 
segunda vez, fueron detenidos por la Poli-
cía, cuatro socialistas que se presentaban en 
todos los colegios usando nombres de electo-
res fallecidos. 
Terminada la votación procedióse al escru-
tinio de las candidaturas, que ha dado el 
siguiente resultado: 
Triunfaron cuatro conservadores, tres car-
listas y un independiente. 
De Palas de los Infantes se reciben noticias 
dando cuenta de haber sido elegidos tres can-
didatos conservadores y dos liberales. 
En Lerma los primeros puestos los obtu-
vieron dos conservadores y un liberal. 
EN VITORIA 
Incidentes y estacazos. Cinco jaimistas ele-
VITORIA 9. 21,30. 
En las elecciones de hoy han triunfado dos 
candidatos conservadores, cinco jaimistas, cin-
co republicanos y un socialista. 
No obtuvieron ningún puesto ni los nacio-
nalistas, ni los integristas. 
La lucha electoral ha sido aquí muy reñida, 
surgiendo varios incidentes entre jaimistas y 
nacionalistas, que terminaron agrediéndose 
unos y otros á estacazos, haciendo necesaria 
la intervención de la Policía. 
EX VALENCIA 
u • Triunfo de la coalición. 
VALENCIA 9. 23,35. 
escrutínio de las elecciones ha sido muy 
laborioso, terminando cerca de la madru-
gada. 
La coalición monárquica ha sacado triun-
fante á trece candidatos de los 16 que pre-
sentaba, siendo derrotados un jaimista y un 
liberal, y uno de la Liga católica. 
Los republicanos, que presentaban 16, saca-
ron 11. 
El Ayuntamiento se constituirá con 50 
monárquicos^ 19 republicanos. 
Se comenta la derrota de los tres candida-
tos de la coalición, hablándose de traiciones 
de los compañeros de candidatura. 
No han ocurrido incidentes. 
Los republicanos compraban los votos es-
candalosamente. 
E N SEGOVIA 
Los candidatos triunfantes. 
SEGOVIA 9. 21,20. 
Las elecciones de concejales se han cele-
brado sin ningún incidente, triunfando los 
Sres. Burgos, Baeza, Wuell, Lozano, Gil 
Arranz, Pararedá y Mateo, conservadores; 
Ramírez, liberal; Lotero, católico; García Al-
cón y Fernández, independientes; Sanz y Gon-
zález, jaimistas, 
E N VALLADOLED 
Liberales y conservadores, unidos, 
VALLADOLID 9. 23. 
Se han verificado sin incidentes las eleccio-
nes de concejales, triunfando la coalición l i -
beral-conservadora, un republicano y un so-
cialista. 
E N OORÜÑA 
Resultado por distritos- La lucha en los 
pueblos. 
CORÜÑA 9. 
La lucha electoral ha sido muy reñida. 
En el primer distrito triunfaron un conser-
vador y un republicano. 
En el segundo distrito un conservador. 
En el tercero se aplicó el artículo 29. 
En el cuarto salieron dos republicanos y 
un socialista» 
En el quinto dos republicanos y un libe-
ral. 
En el sexto faltan datos. 
En el séptimo salieron un repuMicano, y 
en el octavo tres independientes. 
En la primera sección del primer distrito 
los republicanos, viendo que iban á ser derro-
tados, rompieron la urna. 
Comunican de Culleredo que durante las 
elecciones se repartieron estacaros entre los 
bandos contrincantes, rompiéndose las urnas, 
no pudiéndose constituir las Mesas en rigunos 
colegios. 
La mayoría de los candidatos (jne se pre-
sentaban eran conswvadores. 
Dicen de Padrón que en las eleedones cele-
bradas hoy fueron elegidos siete gwefástas. 
En Noya triunfaron, para nuew» vacantes, 
cuatro jaimistas. 
A los elementos gasetistas les ha iemooeer-
tado esta derrota, porque iban ai eopo-
El actual alcalde, Bemlo Fraga, se presen-
taba á la reelección, y ha sido derrotad©. 
En Betanzos, Vi l la do Sada y Sacutft Mar-
garita. 
CORUXA «. 23,50. 
Dixjen de Betans5os que han salido triun-
fantes siete liberales y dos prietistas. 
En Villa de Sada, para las nueve vacantes 
existentes, fueron elegidos otros tanto» prie-
tistas. 
En ei distrito de Santa Margarita se repar-
tieron varios estacazos, deteniendo vaa gmardia 
de Seguridad á un individuo que la ro»pió el 
uniforme. 
KS SBVKJ«A 
I/os republioanos, derrotados. 
SEVXLLA. 9. 
En etila capital, y durante -as elecciones 
á& hoy, aóio-se ha Fegisteado el mtódeSto hâ  
bido en uno de los colegios del barrio de Tria-
na, en ei que resultó levemente herido el es-' 
eribano D. Antonio Téllez. 
El pueblo, convencido de lo funesto de la 
gestión republicana, no ha votado á ningún 
candidato de este color. Ni nno solo salió ele-
gido. 
Vencieron 18 borbollistas y 10 conservado-
res. 
Para que sea mayor la derrota de los re-
publicanos, se adwierte que á los cuatro con-
cejales de este partido que hoy hay en el 
Ayuntamiento, les corresponde cesar en fin 
de año, con lo cual, al constituirse el futuro 
Concejo, no tendrá en él la fracción republi-
cana ni nn solo representante. 
De Alcalá de Guadaira se sabe que tam-
bién los republicanos han sido derrotados. 
Han triunfado cinco conservadores y dos l i -
berales. 
EN MUROT A 
La codicia HbeTal. 
MURCIA 9. 
Verificadas las elecciones. 
En la capital triunfaron conservadores, que 
volearon d Censo entero en las urnas. 
Los jaimistas han obtenido una votación 
nutrida, y mayor hubiera resultado sin la exa-
gerada codicia de los liberales, que á última 




Sin incidentes se han celebrado las eleccio-
nes. 
Resultaron elegidos 10 conservadores, siete 




Con gran animación, desde las primeras ho-
ras de la mañana se comenzaron las eleccio-
nes, notándose la lucha que sostienen todos 
los partidos, más encarnizados, que en ante-
riores elecciones. 
Triunfaron los conservadores con cinco 
puestos, un romanonista, dos prietistas, cua-
tro republicanos y tres socialists. 
EN CARTAGENA 
E l bloque. Odios políticos. 
CARTAGENA 9. 22. 
Ha triunfado la candidatura bloquista, ob-
teniendo, de 26 puestos vacantes, 18. 
En el pueblo de Guadalupe riñeron dos ve-
cinos, resultando uno muerto y otro grave-
mente herido. 
Se dice que el motivo de la riña fueron las 
elecciones. 
EN CASTELLON 
En la capital y en los pueblos. Conservado-
res y republicanos. 
CASTELLON 9. 22,15. 
Se han celebrado las elecciones municipales 
sin incidente desagradable alguno. 
En la capital ha salido triunfante la can-
didatura republicana. 
En cambio, las noticias llegadas de los 
pueblos dicen que los conservadores han te-
nido gran mavoría. 
EN H U E L V A 
Los elegidos. De torero á concejal. Votos á 
cinco duros. Los conservadores. 
HUELVA 9. 21,45. 
Las elecciones de hoy se han hecho en re-
ñidísima lucha, que originó varios incidentes, 
si bien ninguno de ellos tuvo importancia. 
Fueron elegidos seis conservadores, dos prie-
tistas, un romanonista y un republicano. 
Uno de los candidatos prietistas triunfante 
es el antiguo matador de toros Miguel Baez 
( l i t r i ) , que tuvo una votación muy lucida. 
Las elecciones han constituido un verdadero 
escarnio á la legalidad, pues con el mayor des-
caro, liberales y republicanos, se han dedicado 
á la compra de votos, pagándolos á 25 pese-
tas. 
Está siendo muy elogiada la organización 
de las fuerzas conservadoras, que han sido las 
triunfantes. 
E N PAMPLONA 
¡Esos liberales! Urna rota. 
PAMPLONA 9. 
En ésta se han verificado las elecciones pa-
cíficamente, con una sola excepción, consisten-
te en la reyerta promovida entre el alcalde, 
Sr. Viñas, y el liberal Sr. Villafranca, el cual 
agredid violentamente á aquél, quien resultó 
ileso porque la Policía, interviniendo, evitó 
que Villafranca consiguiera sus propósitos. 
En definitiva, han triunfado: siete jaimis-
tas, tres prietistas y dos de la coalición re-
publieano-liberal-socialisla. 
En Cintruénigo, viendo los liberales que los 
jaimistas llevaban la mejor parte, rompieron 
una urna y originaron gran alboroto. 
Los ánimos están muy excitados. 
Elección anulada, 
PAMPLONA 0. 
En Cintruénigo ha. sido anulada la elección 
á causa de haber sido rota una urna. 
EN LOGROÑO 
Lucha pafcfflca. Candidatos triunfantes. Un 
empate. 
LOGROÑO 9. 21,10. 
Con mucha animación, pero con absoluta 
tranquilidad se han celebrado las elecciones 
para concejales. 
Los liberales romanonistas fueron solos á 
la lucha; los prietistas y los conservadores 
luchaban unidos, así como los republicanos y 
radicales. 
Los católicos han luchado también so-
los. 
El resultado ha sido el siguiente: 
Romanonistas: Emilio Francés, Pedro Ber-
jasa, Gregorio Cahanos, Lamberto Lajusticia, 
Gregorio Castellanos y Nicolás Calvo, total, 
seis; prietistas: Francisco Iñiguez y Félix 
Valluerca, total, dos; conservador, Francisco 
de Paula y Marín, total, uno; republicanos: 
Francisco Zuazo y Natalio Segura, total, dos, 
católico, José María de las Heras, total, uno. 
El romanonista Remigio Arroyo y el con-
servador Julio Leonaro obtuvieron igual nú-
mero de votos. 
Mañana se determinará por sorteo quién ha 
de ser elegido. 
EN ALICANTE 
Tirunfo de los monárquicos . 
ALICANTE 9. 18. 
Todavía faltan datos de algunos colegios. 
, Hasta ahora sábese que han sido elegidos 12 




MALAGA 9. 19. 
Considéranse triunfantes, según los últimos 
datos, 4 liberales, 3 conservadores, 3 republi-
canos de la coalición, un republicano indepen-
diente y un independiente. 
No hubo animación en ningún colegio. Cin-
co de ellos no pmtóeron constituirse, 
E N ZAMORA 
Los vencedores. 
ZAMORA 9. 
En las elecciones de hoy han triunfado 5 
liberales. 2 independientes, un católico, un jai-
mista y un agrario. 
El triunfo de los católicos ha sido brillan-
tísimo. 
E N AliGBClRAS 
El dinero á manos llenas. 
ALGECIRAS 9. 
Sin ineidentes celebráronse las elecciones. 
Han trinntado 5 conservadores, 3 liberales 
y 3 republicanos. 
Como nota digna de mención, debe darse 
la de haberse empleado por los diversos can-
didatos un verdadero dineral en defender sus 
puestos respectivos. _ t 
1 " EN JAEN 
T r a n q u i l i d a d . 
JAEN 9. 
Salieron 2 conservadores, 2 liberales y un 
romanonista. 
Ha habido absoluta tranquilidad. 
E N A L M E R I A 
Escánda los á sranel. 
ALMERIA 9. 
Las eleeckmes verificadas en esta capital 
han dado lugar á grandes escándalos con mo-
tivo de que en algunas secciones el número 
do votos era mayor que el de doctores. 
Se repartió gran cantidad de palt)s y hubo 
bastantes heridos. 
Los liberales, .viendo perdida su elección 
en el distrito 6.°, rompieron dos urnas. 
El escándalo que se produjo fué formida-
ble, entablándose una verdadera batalla, re-
sultando de la refriega varios heridos. 
En vista de esto, el jueves se procederá á 





Se han celebrado las elecciones á conceja-
les sin incidentes, siendo elegidos 13 monár-
quicos, de ellos 6 romanonistas, un republi-
cano y un socialista, 
EN LEON 
Resultado de la eleoeión. 
LEON 9. 
En las elecciones á concejales han sido ele-
gidos 5 libéralos, 4 republicanos y un socia-
fista. 
No se han registrado incidentes desagrada-
bles. 
EN HUESCA 
En la provincia. 
HUESCA 9-
Sin incidentes dignos de mención se han 
verificado las elecciones municipales de la pro-
vincia. 
Han resultado triunfantes 8 liberales, 2 re-
publicanos y un conservador. 
Ha marchado á Madrid el cónsul 
ña. Sr. Vigur i , quien presidió antes ©1 du^io 
en el enterramiento de la señor i ta de Calvo 
h i j a ' de l secretario judicial del Consulado* 
E l zoco de hoy fué animadíe imo, coacul 
rriendo á él muchas mujeres. 
La Pascua mora. 
RINCON DEL MEDIK 9. 22,40. 
Bl general Berenguer ha adquirido una 
manada de carneros para regalarlos á las 
tropas regulares con ocasión de la celebra-
ción de la Pascua. j 
Mañana las fuerzas regulares indígenas 
cubr i rán la carrera que ha de seguir el ja-
lifa para trasladarse á Mehalla, donde se-
crilicará algunas reses, como festividad de 
la Pascua. 
En una avanzadilla de la posición d« 
Mogote íué hoy herido de gravedad el cabo 
de Cazadores de Madrid Amado García 
Arroyo. 
Toros en Barcelona 
POB TELBGEAFO 
l ' e t reño y Rodarte, cogidos. 
BARCELONA 9. 20,1=;. 
Con entrada regular se ha celebrado esta 
tarde una novillada en la Plaza Nueva. 
Se lidió ganado de Benjumea, por las cua-
drillas de Pe t reño y Rodarte. 
El primero toreó á uno de sus bichos con 
mucho lucimiento, ma tándo le de una bue-
na esiocada, que le valió la oreja. 
A l hacer un quite al tercer toro, fué vol-
teado, resultando milagrosamente ileso. 
Rodarte fué t ambién cogido al entrar á 
poner banderillas al primer novillo. 
Resul tó con una cornada en el bajo vien-
tre que le atraviesa el escroto. 
F u é calificado su estado de pronóst ico 
reservado. 
.•^SERVICIO^ 
TELEGRÁFICO DE R OMA 
ESPAÑA EN AFRICA 
POE TELEGRAFO 
DE M E L I L L A 
Obrero muerto. 
' M E L I L L A 9. 
En las obras que se ejecutan en el nue-
vo faro de Alhucemas ha ocurrido esta ma-
ñana una sensible desgracia. 
E l obrero Alfonso Maresca, que trabaja-
ba en las obras, se cayó á una azotea pró-
xima, matándose . 
Sumisión de 23 kaídes . 
Representando á 23 fracciones de Ulad-
Addain, se presentaron otros tantos kaídes 
al general Jordana, solicitando ser amigos 
de España y conseguir su protección. 
E l general Jordana aceptó sus ofrecimien-
tos, siendo éstos los únicos enemigos que 
quedaban de España . 
És te es muy felicitado por los excelen-
tes frutos de su acertada política. 
ü n crimen. Salvas. 
En las canteras de Sidi Musa, un malhe-
chor indígena disparó tres veces su revólver 
contra el gua rdaa lmacén Antonio Jo rdán , 
causándole tan graves heridas, que mur ió . 
Después dióse á la fuga. 
La Policía le persigue, creyéndose que se 
trata de una venganza. 
Mañana, para celebrar la Pascua mora, las 
ba ter ías h a r á n diez salvas. 
DE RINCON D E L M E D I K 
Demolición de un arco. E l cónsul de Espa-
ña. Fallecimientos. Los aviadores. 
RINCON DEL M E D I K 9. 20,30. 
Se está demoliendo el arco del Trigo, que 
amenazaba ruina. 
Nombramientos de Su Santidad. La próxi» 
ma apertura de. las Cámaras . Viaje de 
ins t rucción. 
ROMA 9. 
El Santo Padre ha nombrado Consulto-
res de la Sagrada Congregación de Obispos 
y Regulares á monseñor Sincero, auditor 
del Tribunal de la Rota, y á monseñor Zu-
zío. 
— L a apertura de las Cámaras es tá se-
ñalada para el día 27. 
En ta l acto se leerá ei Mensaje de la 
Corona que, según rumores, con tendrá i n -
teitesaaitfes declaraciones, refterentes^ casi 
exclusivamente, á cuestiones económicas y 
sociales. 
En dicho discurso, según las referencias, 
se habla de las ventajas de la extensión del 
sufragio universal, t a l como Se ha aplicado' 
en las recientes elecciones italianas, se pon-
deran y ensalzan las brillantes páginas 'es-
critas por el Ejérci to italiano en Libia, y 
se hace constar la concordia y buena inte-
ligencia que actualmente existe entre todas 
las naciones europeas. 
Espérase que en la discusión del Mensaje, 
las oposiciones den la batalla al Gobierno, 
para provocar la crisis. 
— M u y en breve h a r á un viaje de instruc-
ción por Levante la primera división de la 
segunda escuadra, compuesta por los aco-
razados "Elena", "Roma" y "iNápoliM. 
La división i rá mandada por el duque de 
los Abruzzos. 
Notas de sociedad 
SUFRAGIOS 
Todas las Misas que se celebren hoy, 10 
en las iglesias del Sagrado Corazón y San' 
Francisco de Borja (calle de la Flor), María' 
Auxiliadora (ronda de Atocha, 17), Religión 
sas Salesas (Santa Engracia), y el 12 en la 
Residencia de los reverendos padres Carme-
litas (Don Evaristo, 19), así eomo el Manifies* 
to de la noche del U al 12 en las Esclavas 
del Sagrado Corazón, se aplicarán por el éter, 
no descanso del alma del que en vida fué don 
Joaquín Tenreyro Montenegro-y Parada, con-
de de Vigo, de cuyo fallecimiento es hoy d 
duodécimo aniversario. I 
UN TE 
Esta tarde obsequiará la marquesa de Villa-
mediana con un té á las señoritas de Ponsiclr 
y Sarriera, distinguidas catalanas, que se ha-
llan pasando imos días en Madrid. 
EN EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
CONSAGRACIÓN DE UN PRELADO 
En la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús 
y San Francisco de Borja ha tenido lugar la 
solemne consagración episcopal del electo Obis-
po de Orihuela, limo. Sr. D. Ramón Plaza 
Blanco. 
Fué padrino del nuevo Prelado el excelentí-
simo señor duque de las Torres, y ofició de 
Consagrante el excelentísimo é ilustrísimo se-
ñor Nuncio Apostólico, siendo Prelados Asis-
tentes los excelentísimos é ilustrísimos señores 
Obispos de Madrid-Alcalá y de Sión. 
A las nueve de la mañana hicieron su en-
I trada solemne en el Presbiterio el excelentí-
simo Prelado Consagrante y el ilustrísimo se-
ñor Obispo Electo, á quienes acompañaban los 
excelentísimos señores Obispos Asistentes. 
Los Prelados rezaron las oraciones litúr-
gicas propias de la ceremonia, y seguidamen-
te se revistieron de pontifical. 
Revestidos ya, tomaron asiento el Consa-
grante en un sitial colocado bajo un dosel al 
lado del Eva,ngelio, y los Asistentes, teniendo 
enmetSo al electo, en otros sitiales dispuestos 
frente á un altar portátil, al lado de la Epís-
tola. 
EJ primer Prelado Asistente presentó al 
Obispo Consagrante el Obispo Electo y, segui-
damente, el Notario eclesiástico dió lectura de 
las Letras Apostólicas que autorizan la con-
sagración. 
Ante los Santos Evangelios, eon la mano 
derecha puesta sobre ellos, el señor Obispo 
Electo prestó juramento de fidelidad y obe-
diencia á la. Santa Sede y á las disposiciones 
de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, y 
terminado el juramento, el Obispo Consagran-
te examinó al Electo pidiéndole la profesión 
de fe. 
Entonces dió comien/x) la Misa, que dijeron 
« Consagrante en el altar mayor, y el Consa-
grando, basta el Gradual inclusive, en el altar 
portátil del lado de la Epístola. 
El Obispo Electo bace tres invocaciones es-
peciales postrándose en el suelo, con la frente 
descansando sobre un abnolradón, y en esta 
actitud permanece.mientras se canta la Leta-
nía de Todos los Santos, terminada la cual 
se coloca el libro de los Evangelios sobre el 
cuello y espaldas del Obispo Electo, haciendo 
los Prelados Consagrante y Asistentes la im-
posición de manos sobre la cabeza del Consa-
grado, mientras le dicen: Recibe d Ihplriht 
Sanio. 
En el Prefacio de la Misa los Prelados 
tonsagrante y Asistentes piden gracias al Se-
ñor para el Obispo Electo v luego se canta 
el Vem Creatar en tanto el Prelado Céñsa-
grante unge la corona del Bkcto con ol Baftto 
^CrismA rezando JmiBlk por iU UUA oración 
Después de la corona, y mientras la Ca-
pilla de Música interpretó la antífona Inguen~ 
tum iu capite y el Salmo Ecce quam honum, 
el Obispo Consagrante unge las manos del 
Electo, bendiciéndolas, así como el báculo y 
el anillo pontifical que entrega al nuevo Pre^ 
lado. 
El Consagrante, sentado de espaldas al «J* 
tar mayor, y teniendo arrodillado ante sí al' 
Electo, toma el libro délos Evangelios,queés-i 
te tiene en la espalda, y se lo entrega, mandán-
dole que lo reciba y que vaya á predicarlo 
al pueblo qae se le ha confiado. 
Entonces el Prelado Consagrante da al Con-
sagrado un ósculo de Paz y los Prelados ocu-
pan sus sitiales, continuando la Misa. 
En el Ofertorio, el padrino presenta al' 
Obispo Electo dos antorchas encendidas, dos' 
panes y dos barriles de vino que el nuevo 
Obispo otrece al Consagrante, y hecha la ofer-
ta. Consagrante y Consagrado continúan k; 
Misa á un mismo tiempo, consagrando juntos 
y partiendo la Hostia y el Cáliz que ambos> 
consumen. 
El Obispo Consagrado se coloca al lado del 
Evangelio hasta que termina la Masa, dando 
la bendición el Consagrante. 
Tet-minada la Misa, el Consagrante bendice 
la mitra y los guantes del Consagrado, se los 
pone, y, levantándose del sitial que ocupa, 
hace sentarse en él al Consagrado, entroni-
zándole. 
Luego se canta el Te Deum, y «1 nuevo' 
Obispo, acompañado de los Asistentes, recorre 
la Iglesia bendiciendo á los fieles, después de 
lo cual, y rezada una oración por el Con-
sagrante, d Consagrado da la bendición pon-
tifical y saluda al consagrante por tres ve-
oes, diciendo en distinto tono: jAd ftm&os 
atiuos.' 
La ceremonia termina rezándose el último 
Evangelio y recibiendo el nuevo Obispo los' 
ákbMúTOB de los otros Prelados, 
Después el Prelado de Orihuela sentóse *n. 
nn sillón, y ante él desfilaron los fieles, be-
sando el Pastoral anillo. . 
La iglesia de la calle de la Plor catalya 
liona de fieles, entre los que vimos raucb«s 
distinguidas personalidades que no citaTs«s 
por no incurrir en omisiones. 
A la ceremonia asistió el Prelado titular 
Nisa, reverendo padre Vélez, de la Compa-
ñía de Jesús. También estaban Monseñor So-
lari y todos los anditoros del Supremo Tri-
bunal de la Rota. j 
El Sr. Plaza recibió muchas felicitaciones., 
A ellas unimos la nuestra, pidiendo á Dios' 
que ilumine al nuevo Prelado e^ el desempeJ 
ix? ¿c su elevado ministerio,, ^ ' 
MADRID ANO IIL NUM. 737 EL DEBATE: Lunes 10 de Noviembre de t9t% 
has mujeres débiles, las iuapeten-
tes, las embarazadas, las que es-
tán criando, se fortifican ráp ida-
mente con el 
VINO ONA del doctor Aristeirni, 
LOS PANADEROS 
C o n t r a t o d e t r a b a j o 
Bn el Gobierno civi l se ban reunido re-
presentantes del Sindicato de la P a n a d e r í a 
de Madrid y los de la Sociedad de obreros 
candealistas, firmando el contrato de traba-
jo, que comenzará á regir desde mañana , 
día 11. 
Las bases principales del nuevo contrato 
de trabajo son las siguientes: 
Considerando que el reparto á domicilio 
es caro y ant ibigiénico, se expenderá el pan 
en las fábricas y despachos del Sindicato. 
Esta condición no se pondrá en vigor 
por ahora. 
No h a b r á más fiestas que el 1 de Maye 
totalmente, y parcial, 6 adelantando el t ra-
bajo, el día de Nochebuena. 
La implantación de la venta del pan á 
peso. ^ " 
De las faltas cometidas por ambas partes 
en tenderá un Jurado mixto, que se reun i rá 
quincenalmente. 
Por cada 110 kilos ó panes de fracción se 
empleará un obrero, hasta llegar al máximo 
ae fabricación, que será 1.000 kilos por 
horno, distribuidos en la siguiente forma: 
Por menos de 550 kilos, cinco obreros, 
que g a n a r á n de 5,50 á 3,75 pesetas de 
jornal , según categoría . 
De 551 á 660. seis obreros, que gana rán 
de 6 á 3,75 pesetas. 
De 661 á 770, siete obraros, de 6,25 
á 3,75 pesetas. 
De 771 á 880, ocho obreros, de 6,50 á 
2,75 pesetas. 
De 881 á 1.000, nueve obreros, de siete 
á 3,75 pesetas. 
De 1.001 á 1.100, 10 obreros, de 7,25 
á 3,75 pesetas. 
Si hubiere necesidad de pasar del "má-
x i m u m " de elaboración, que es de 1-100 k i -
los por horno, los obreros percibi rán 15 cén-
timos por k i lo de exceso, quedando excep-
tuados de esta obligación los patronos cuan, 
do se trate de encargos especiales. 
Como consecuencia de este contrato, se 
fusiona la Sociedad obrera Unión Panade-
ra, con la de obreros candealistas de Ma-
(Trid. 
El estudio de este mal social, que si siem-
pre es oportuno, acaso lo sea mucho más en 
aquella barriada, donde es el único que se halla 
al aloance de los habitantes, consideróse por 
los asistentes á la Asamblea como una oi.va 
di<rna del más cumplido elogio. 
El Br. Sierra, poeta de altos vuelos, cuya 
especialidad es la composición mística, leyó 
su poesía Los pajaritos del Niño Jesús, que 
con gusto reproduciríamos si su extensión no 
fuera incompatible con las exigencias es-
pacio para con nosotros. 
El Sr. Sierra fué api andidísimo. 
Terminó el acto con unas breves y felices 
frases del señor cura párroco, en que tras 
hacer el resumen de la fiesta, encareció la 
necesidad de unirse todos los buenos al am-
paro maternal de la parroquia, para hacer 
que el mundo conozca á Jesucristo, ya que 
hoy los grandes males que atormentan á la 
humanidad no son sino desdichados frutos 
de la falta de Catecismo y de Eucaristía, fuen-
¡ tes dulcísimas por donde suavemente viene el 
conocimiento expresado, término de todo mal-
estar y solución de los más arduos problemas 
sociales. 
A l finalizar su discurso-resumen el señor 
eura dio las gracias á ttodos los que habían 
concurrido al acto. 
• 
La parte musical fué la que, oportunamen-
te, se arranció en uno de nuestros últimos nú-
meros. 
Su ejecución fué digna de los Sres. Arche, 
organista; Gutiérrez, cantor de la parroquia; 
La Fuente, de la Real Capilla, y Tinao. 
• 
El Sr. Zahonero, que tenía asignado uno 
de los números del programa, no pudo asis-
tir. 
POLI TI CAIN O TI CIAS 
EN LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
ASAMBLEAPARROQÜIAl 
Ayer por la tarde se celebró en la iglesia 
de San Miguel Arcángel (barriada del Puente 
¿e Toledo) la segunda de sus Asambleas pa-
rroquiales. 
Después de entonarse el Veni Creator, el 
sacerdote D. Vicente Romano, secretario ge-
neral de las Juntas de Acción Social y coad-
jutor de la parroquia, leyó la Memoria anual, 
admirable y acertada síntesis de la labor rea-
lizada, á partir de la primera Asamblea. 
Dividiendo el trabajo en las tres secciones 
de acción social, benéfica y religiosa, ensalzó 
la coopei-ación fecunda que tanto los hombres 
de buena voluntad, católicos valientes, como 
las mujeres cuidadosas pueden prestar á las 
finalidades que las Juntas parroquiales persi-
guen. 
Citó la fecunda labor de la Junta de Damas 
y de la Junta domiciliaiña que, presidida por 
ja excelentísima señora condesa de Coello de 
Portugal, se impone la penosa tarea de t é -
correr las pobrísimas viviendas de la feligre-
sía llevando á ellas toda clase de beneficios y 
de consuelos, que son semillas de bendi-
ción. 
Las iniciativas del señor cura párroco es-
tán traducidas eu la creación de clases gra-
vitas en que durante el invierno podrá las 
adultos hacer los estudios propios de la se-
gunda enseñanza, música, dibujo, etc., etc. Y 
las de una aristocrática señorita, que cierta-
mente nos impuso, con un cortés ruego, la 
inmerecida omisión de su nombre, lo están en 
la creación de la escuela dominical regenera-
dora de la mujer. 
Como estímulos y premios que hacen com-
pleta esta obra social, la parroquia crea car-
tillas de ahorro, recompensas de varios gé-
neros, funciones de teatro. 
Mencionáronse asimismo las escuelas parro-
quiales que, lentamente, por las condiciones 
lamentables que en lo pecuniario y en lo to-
pográfico tiene la barriada, van dando sus 
frutos de religiosa y social enseñanza, me-
diante los cuales los pequeños ciudadanos 
de aquella jurisdicción saben la importan-
fia que tienen sus deberes para con Dios, 
de quien proceden, para con la Patria, a 
quien sirven, y para con la sociedad entre 
que viven. 
Desde el punto de vista de acción religiosa, 
la Memoria, consigna como notas de todo en-
carecimiento, el gran desarrollo alcanzado por 
la Congregación de las Hijas de María In-
maculada y la creación de la Guardia de 
Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Junto 
á estos hechos debe ponerse la obra magní-
fica de la cateqnesis y la serie de actos de 
«iulto, entre los que recordamos la novena de 
la Congregación de Hija.s do María Inmacu-
lada, las Flores del mas de Mayo, en que las 
niñas de la. feligresía, ofrecieron sus voios á 
la Virgen, los ejercicios del tercer domingo, 
la Comunión anual á los enfermos, y la fiesta 
del titular con procesión. 
Como proyectos, hay uno hermos-ísnno: la 
creación de la biblioteca circulante de buenas 
lecturas. 
E l trabajo de la, Junta, fácilmente reflejado 
en la Memoria, y el del concienzudo redactor 
de ésta, fueron premiados con una calim>sa 
salva de aplausos. 
Siguió á esta lectura la de la oda A l Cate-
cismo, original de la inspirada poetisa doña 
Pilar Sánchez, á cargo de la niña María Sán-
chez. 
Lectora y autora, fueron saludadas con me-
recidos plácemes. 
D. Luis Castel, pronunció un elocuente dis-
curso, en que desarrolló el tema "La Comu-
nión frecuente, como redención del obrero". 
Con sensible brevedad pintó la deplorable 
actual situación de nuestra sociedad agoni-
zante, por falta de amor y sobra de egoísmo, 
y en la cual sólo el amor que de Dios emana 
Tpuede acabar con odios y desconfianzas. 
Refirióse a palabras del Sumo Pontífice 
Pío X, dichas personalmente al orador, en 
que se aconseja la Comunión frecuentísima 
donde se da el pan de amor, y á la cual debe 
conducirse á los niños pequeños, más tem-
prano de lo que hasta ahora se ha venido ha-
ciendo. '' 
El señor coadjutor D. Casto Hurtado, leyó 
un discurso acerca del alcoholismo, estudian-
do este vicio en diversas aspectos, para de-
ducir la necesidad de su execración en todos 
ellos, por lo que en sí es y por los perjuicios 
qi'e causa á quienes lo alimentan y á quienes 
con éstos se relacionan. 
Pintó el Sr. Hurtado, con mano maestra, 
cuanto el alcoholismo tiene de censurable, de 
ia>tinjoso, dé ridículo, de peligroso. Y fué la 
disertación copiosamente documentada con 
opiniones de sabios, de clásicos, de conten i-
poiáiieob, médicas, filosóficas 6 históriea-s. 
y u a n g a s 
preferida por cuantos l a conocen. 
GA CE TA * 
SUMARIO D E L D I A 9. 
Presidencia.— Real decreto nombrando 
presidente del Senado para la presente le-
gislatura al capitán general de Ejérc i to 
D. Marcelo de Azcárraga y Palmero, se-
nador del reino. 
—Otro decidiendo á favor de la autori-
dad judicial la competencia promovida en-
tre el gobernador de Navarra y el Tr ibu-
nal municipal de Pamplona. 
Guerra.—Reales órdenes disponiendo se 
devuelvan á los interesados las cantidades 
que ae mencionan y que ingresaron para 
reducir el tiempo de servicio en filas. 
—Otras ídem id . id . las 1.500 pesetas que 
depositaron para redimirse del servicio mi -
li tar activo. 
Hacienda.—Reales órdenes resolviendo 
expedientes incoados en vi r tud de instan-
cias solicitando exención del impuesto que 
grava los bienes de las personas jur ídicas . 
E S P A Ñ A A L DÍA 
POE TBLEGEAFO 
Fiesta del Sant ís imo. 
MURCIA 9. 
En el Colegio eclesiástico de San José 
se ha celebrado con gran solemnidad la 
fiesta del Sant ís imo; se celebró con gran 
procesión, oficiando de pontifical el señor 
Obispo. 
Crimen por venganza. 
BILBAO 9. 16,30. 
En la m a ñ a n a de hoy se cometió en esta 
capital un bárbaro crimen, perpetrado por 
acallar instintos de venganza. 
Pedro Novo, minero, que trabaja en la 
mina de Ei Morro, fué despedido de ella 
hace días , y suponiendo que en la despedi-
da tuviera parte el guarda encargado del 
ferrocarril de la mina, Manuel López, j u ró 
vengarse de él. 
Con este propósi to hoy se si tuó frente á 
la {¡.- '.cria de la casa, esperando á que Ma-
nuel saiiese, como así lo hizo, para votar. 
En la calle de Zabala Pedro Novo arro-
jóse sobre Manuel López, dándole varias cu-
chilladas que le quitaron la vida. 
El cr iminal , una vez cometido el crimen, 
ent regóse á la Policía. 
Explosión de un petardo. 
PONTEVEDRA 9. 
En un edificio que se construye en la ca-
lle de Andrés Murnais ha estallado esta ma-
drugada un cartucho de dinamita. 
La explosión separó un sillar del pilar 
maestro, sin otras consecuencias. 
Llegada del gobernador. 
CIUDAD R E A L 9. 
En el rápido ha llegado á ésta el nuevo 
gobernador de la provincia, D, Antero I ra-
zoqui. 
Desde la estación de F e r n á n Caballero ve-
nía acompañado de una comisión de corre-
ligionarios. 
En el andén le esperaba la plana mayor 
del partido conservador. 
DEPORTIVAS 
CARRERAS DE CABALLOS 
Con más público y tiempo más apacible 
que en las dos anteriores, se celebró la ter-
cera reunión del presente otoño. 
En el palco regio, S. A. R. la Infanta Do-
ñ a Isabel. 
P r i m e r a c a r r e r a . 
Mili tar lisa.—2.000 metros. 750 pesetas 
de premio, para caballos y yeguas de se-
gunda categoría que hayan corrido la ca-
rrera de su clase e l primer día. 
C o r r e n "Sarbalakio", '"Inoffensinf".. 
"Aranjuez" y "Ale r t " , llegando primero es-
te úl t imo, seguido de "Aranjuez". 
Segunda carrera. 
Cataclismo.—Distancia, 2.000 metros; 
1 250 pesetas al primero, 150 al segundo y 
100 al tercero. 
Corren " E s t a n b é " , "Vernet", Saragosse" 
y "Sevilla", que llegan por este orden, des-
pués de interesante lucha entre los dos pr i -
meros, que hace recordar otra reñida carre-
ra de la pasada reunión entre los mismos 
caballos. 
Tercera carrera. 
Cibeles.—Distancia, 1.400 metros; pre-
mio único, 1.000 pesetas. 
Salen á la pista ' "Pr ipón". "Lacteol" y 
La Resoluo", y después de otra carrera 
aún m á s reñida que la anterior gana " P r i -
pón" , entrando á medio cuerpo de caballo 
su r iva l "Lacteol". 
Cuarta can-era. 
Castellana. — Distancia, 2.400 metros; 
premio del señor conde de Santa Coloma, 
2.000 pesetas: 1.600 al primero, 250 al se-
gundo y 150 al tercero. 
Corren siete caballos, y entra en el pues-
to de honor "Gaud" (yegua), seguido de 
cerca por "U luminée" y después por "Car-
natic". 
I ( )(KT-BALL 
A las tres y media de la tarde de ayer, y 
bajo el mando de Eulogio Aranguren, se 
alinearon en el campo de la Sociedad Gim-
nást ica los primeros equipos de esta Socie-
dad y del Athletic Club, que empataron á 
cero después de una lucha sosa y aburrida. 
So obstante, se distinguieron Carruana 
del Atlííetic.'—V. 
E L V I A J E REGIO 
El próximo domingo emprenderán 8us Ma-
jestades sn anunciado viaje á Viena, con el 
fin de asistir á las fiestas que en su honor 
se han de celebrar. 
Los Reyes se detendrán dos días en Fran-
i ia. lomando parte en la cacería que en su ob-
sequio ha organizado M. Poincaré. 
E L GOBIERNO D E L BANCO 
Para sustituir al Sr. Cobián, que ha dimi-
tido su cargo de gobernador del Banco de 
España, ha sido designado el Sr. Domínguez 
Pascual, cuyo nombramiento será firmado ma-
ñana. 
LOS CONSEJEROS DE ESTADO 
Hoy someterá el Sr. Dato á la firma de 
S. M. los nombramientos de consejero de Es-
tado para proveer las tres vacantes que exis-
ten. 
E L MISMO TEMA 
Con este título dice A B C : 
"•Sigue la Prensa comentando el tema tan 
brillantemente expuesto en las columnas de 
A B C por el Sr. Oliver. Dos colegas, El 
Impa-reial y el Diario Universal acuden á la 
defensa de los conservadores renegados. "¿Pa-
ra qué hablar de'traiciones y pensar en con-
juras?, vienen á decir. La realidad imponía 
una rectificación de la política' de Maura, y 
el partido conservador se ha conducido pa-
trióticamente al rectificarla." 
Pero, ¿dónde, cuándo y cómo se ha hecho 
esa rectificación? Vimos al Sr. Dato levan-
tarse un -día en el Congreso á declarar la 
solidaridad del partido tocio, con sn jefe en 
la política de 1907 á 1909. Vimos en Enero, 
cuando el Sr. Maui-a facilitaba con su renun-
cia la ocasión de rectificar, agruparse todos 
los conservadores en solemne protesta de fe 
y de adhesión para el jefe y su obra. Y desde 
Enero hasta el día de la crisis, ¿qué con-
servadores han disentido del Sr. Maura, quié-
nes han propuesto la rectificación? 
El hecho dnsólito y grave de que ha naci-
do el actual Gobierno está precisamente en 
que de un modo inopinado haya salido un día 
del secreto de la Cámara regia Va destitución 
de un jefe y la modificación de la política 
de un partido, sin que el parlado haya tenido 
eu ello arte ni parte. 
En el orden moral, en lo que se refiere á 
las relaciones de los hombres públicos y á la 
disciplina de las agrupaciones, eso merece to-
dos los vituperios; pero es más vituperable 
todavía en lo que afecta al interés nacional. 
Muethas flaquezas han sentido siempre los po-
líticos, á muchas abdicaciones se han presta-
do contra las buenas prácticas del régimen; 
como ahora, nunca. 
Y el país imparcial, el que vive fuera de 
las organizaciones, ve con asombro cómo á la 
izquierda de la política española colaboran 
en esos extravíos peligrosos los que parecían 
más llamados á fisealizarlos.*' 
LO QUE DICE E L SR. SANCHEZ GUERRA 
El ministro de la Gobernación, al recibir en 
la tarde de ayer á los periodistas, les mani-
festó que tenía que hacer una rectificación al 
periódico VAurora que afirma que en Río-
tinto continúa el incendio de los pozos y que 
los obreros mantienen su actitud intransi-
gente. 
Ambas cosas—dijo el Sr. Sánchez Gue-
rra—son inexactas como á ustedes consta y. 
por tanto, no es preciso insistk en la rectifi-
cación. 
DE L A PRESIDENCIA 
El subsecretario de la Presidencia manifes-
tó ayer á los periodistas que no tenía noti-
cias que comunicarles, excepción hecha de que 
en la tarde de hoy se posesionará de la pre-
sidencia del Senado el Sr. Azcárraga. 
El presidente—añadió—después de votar 
marcha para el campo, donde se propone pa-
sar el resto del día. 
Asamblea escolar. 
Durante los días 26. 27 y 28 del corrlen-
rj' se celebrará «n Granada la tercera Asam-
i + la Federacióu Nacional Escolar. 
Lsta Asamblea se dividirá en tres seccio-
!ieS:x> era' 0rganizaci6n escolar. Segun-
oa. Reorganización y perfeccionamiento de 
ia enseñanza, y tercera Asuntos de libre 
elección relacionados con la clase escolar. 
i^os estudiantes pueden entregar las po-
nencias á los representantes en el Comité, 
ante del 12 del corriente. 
Las Compañías de ferrocarriles han con-
cedido una rebaia df l 56 por 100 á los es-
tudiantes que asistan á la Asamblea. 
Las inscripciones pueden hacerse desde 
el día 24, los lunes, miércoles y viernes, de 
once á doce y media de la m a ñ a n a en la 
por ter ía de la Universidad, ó pedirse á los 
representantes. 
El docto- F. Castilla Aransay, especialis-
ta en enfermedades del es tómago, intestino 
e hígado, ha trasladado su consulta á la 
calle de Hortaleza, 61 , primero, izquierda. 
Hemos recibido el l ibro de rebajas del 
presente curso, obtenidas por la F. N . E. pa-
ra los estudiantes que posean el carnet de 
identidad. 
NPIIRIKTfNiríK La "Neurastina" Chorro, es 
IlLUnHuiLllllUiJ vuestra salvación; miles de 
casos lo están demostrando, y para colmo 
de su mér i to , acaba de obtener el Gran 
Premio en la Exposición de Londres, De 
venta en todas las farmacias, á 3,50 pesetas 
frasco. 
G u i s a n t e s T r e v i j a n o 
MEJOKES QUE FRESCOS 
E N VALENCIA 
-o— 
L E C C I O N E S S A C R A S 
SUCESOS* 
Niño gravemente herido. 
El n iño de nueve años Alfonso Mágica 
Inés cayóse de la trasera de un coche en 
la calle de Sagunto, causándose la fractura 
completa del fémur derecho. 
Conducido á la Casa de Socorro del dis-
t r i to de Chamber í , fué asistido por los mé-
dicos de guardia, que calificaron su estado 
de pronóst ico grave. 
El desgraciado niño fué trasladado al Hos-
ta l de la Princesa. 
Intoxicación. 
• En la Casa de Socorro del distrito de la 
Universidad fué asistida la niña de cuatro 
años Angela García Casas de intoxicación, 
por haber ingerido una sustancia arsenical 
en su domicilio, calle de San Dimas, 4. 
La paciente pasó á su domicilio por pres-
cripción facultativa. 
Hur to de alhajas. 
Don Alfonso García Roure, de cincuenta y 
un años de edad, mi l i ta r , ha denunciado á 
Mercedes Delgado Baena, á la que hace días 
había tomado á su servicio. 
Dicha denuncia la ha formulado por creer 
que la mencionada sirvienta es autora del 
hurto de varias joyas valoradas en 175 pe-
setas, que el denunciante ha echado de me-
nos en su domicilio. 
Se ha dado cuenta del hecho á la brigada 
de investigación criminal , prác t icándose las 
diligencias oportunas. 
R E L I G I O S A S 
POB TELEGRAFO 
VALENCIA 9. 14. 
Ante una numerosa concurrencia, ha ex-
plicado hoy la segunda Lección Sa-cra sobre 
el l ibro de "Daniel" , el padre Juan María 
Soolá, de la Compañía de Jesús . 
E l acto tuvo lugar en la iglesia del Sa-
grado Corazón. 
Accidente al Obispo de Sión 
Cuando en la tarde de ayer, y después 
de haber emitido su voto en un colegio de 
la calle de Isabel la Católica, bajaba el ex-
celentísimo señor Obispo de Sión, en su co-
che oficial, y acompañado de su familiar, 
por la calle del Duque de Osuna, echóse en-
cima del carruaje un t ranvía , que cami-
naba en dirección contraria. 
Los esfuerzos del cochero por apartar el 
carruaje de los raí les resultaron inút i les ; 
patinaron las ruedas, el t r anv í a no pudo 
refrenar, y ambos vehículos chocaron vio-
lentamente. 
El carruaje del ilustre Prelado volee so-
bre el costado izquierdo, y en seguida acu-
dió la gente que por allí transitaba en au-
xi l io del señor Obispo y sus acompañantes . 
El Prelado y su familiar tuvieron que 
ser sacados del coche por una ventanilla. 
Todos resultaron ilesos, menos el lacayo, 
José Antón, que al caier se produjo en la 
pierna izquierda una herida, calificada de 
pronóst ico reservado. 
Acompañado de su familiar, t ras ladóse 
el señor Obispo á la Residencia de los Pa-
dres Jesu í t a s , y allí recibió muchas enho-
rabuenas, por haber salido ileso del des-
graciado accidente. 
A ellas unimos la nuestra muy afectuosa. 
D E L A P R E N S A P A R I S I E N 
Día 10. Lunes.—San Andrés Avelino, con-
fesor; Santos Trifón, Respicio, Tiberio y 
Modesto, m á r t i r e s ; San León, confesor; San-
ta Teoctiste, virgen, y Santas Trifena y 
Trifosa.—La Misa y Oficio divino son de 
Nuestra Señora de la Almudena, con r i to 
doble de segunda clase y color blanco. 
San Mart ín (Cuarenta Horas) .—A las 
ocho, se expondrá S. D. M . ; á las diez. 
Misa solemne, y por la tarde, á las cuatro, 
solemnes Vísperas con asistencia del vene-
rable Cabildo de señores Curas pár rocos y 
ecónomos, terminando con el Salmo Credidi 
y Reserva. A las cinco y media, con t inúan 
los Ejercicios del mes de Animas, predican-
do el P. Andrés . 
Capilla del Ave Mar ía .—A las once, Misa 
y Rosario, y á las doce, comida á 40 mu-
jeres pobres. 
Capilla del Sant ís imo Cristo de la Salud. 
Exposición por la mañana , á las diez, hasta 
la Misa de doce, y por la noche, al toque de 
oraciones, se expondrá de nuevo Su Divina 
Majestad para los Ejercicios que se hacen 
todos los lunes del año. 
Capilla del Santís imo Cristo de San Ginés. 
Ejercicios al toque de oraciones, con ser-
món. 
Cont inúan los Ejercicios del Mes de A n i -
mas en las iglesias anunciadas. 
Adoración Nocturna.—Turno: Santa Te-
resa de Jesús . 




Según el "Gi l Blas**, el nuevo emv^éstr to 
francés se emit i rá en ^euda pe rpe tué a l 3 
por 100 y á un tipt- de 84 ú Sí». Este 
acuerdo parece ser corSecuencia de una en-
trevista que el mini&vro de Hacienda ha 
celebrado con los repiwsentantes de ía alta 
banca. 
UN DISCURSO D U I . BARTHOÜ 
POR TElíKíRAFO 
PARCT 9. 
En Saint-Gervain (.:Uye) ha projtvancia-
3o un discurso sobre diversos aspeaos de 
la política actual el rlf^sidente del Caujfiaqo 
e ministros. 
Entre otras manifeáfaciones, dijo *ue el 
impuesto sobre la renta, según el ^ « y e c ^ o 
presentado al Senado, deberá respetar los 
principios esenciales vorados por la Cenara, 
pero deberá tener en cwenta las costíKnb.ves 
hasta los prejuicios 'sstablecidos. 
Respecto á enseñanzfcA M. Barthou expu-
su criterio favorab)^ á la escuela laica, 
poro añadió que, respetuoso para Jos de-
rechos de los padres ¿te familia, a» a t a c a r á 
la neutralidad e s c o l é . 
L A D E U D A 
La Dirección general de la Deuda y Cla-
ses pasivas ha dispuesto que por la Teso-
rería de la misma, establecida en la calle 
de Atocha, 15, se verifi'quen en la presente 
semana, y horas designadas al efecto, los 
pagos que á continuación se expresan, y 
que se entreguen los valores siguientes: 
D í a 10. 
Pago de créditos de Ultramar, del señala-
miento especial establecido por Real orden 
de 5 de Marzo del corriente año, facturas 
corrientes de metálico hasta las presentadas 
el día anterior. 
Día 11 . 
Idem de id. id . en metálico, hasta las 
presentadas el día anterior. 
Idem de íd. id . en efectos, haeta eí nú-
mero S.S'SS. 
Días 12 y 13. 
Pago de crédi tos de Ultramar, reconocí-
dos por los Ministerios de ia Guerra, Mar i -
na y esta Dirección general; facturas co-
rrientes de metál ico, hasta el n ú m . 84.500. 
Idem de íd. íd. en efectos, hasta el nú-
mero 84.500. 
Entrega de hojas de cupones de 1911, co-
rrespondientes á t í tu los de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, hasta el número 8.863. 
Idem de t í tu los de la Deuda perpetua al 
4 por 100 interior, emisión de 30 de Di -
ciembre de 1908, por canje de otros de 
igual renta, emisión de 31 de Julio de 1900, 
hasta el número 26.817. 
Pago de carpetas de conversión de t í -
tulos de Deuda exterior al 4 por 100 en 
otros de igual renta de interior, con arre-
glo á te ley y Real decreto de 17 de Mayo 
y 9 de Agosto de 1898, hasta el núme-
ro 32.413. 
Idem de t í tu los de la Deuda exterior pre-
sentados para la agregación de sus respec-
tivas hojas de cupones, con arreglo á la 
Real orden de 18 de Agosto de 1898, hasta 
el número 3.045. 
Idem de residuos procedentes de conver-
sión de las Deudas coloniales y amortizable 
al 4 por 100, con arreglo á la ley de 27 de 
Marzo de 1900, hasta el núm. 2.416. 
Idem de conversión de residuos de la 
Deuda al 4 por 100 interior, hasta el nú-
mero 9.942. 
Idem de carpetas provisionales, represen-
tativas de t í tulos de la Deuda amortizable 
al 4 por 100 interior, para »u canje por sus 
tftulos definitivos de la misma renta, -has 
ta el n ú m . 1.489. 
Idem de carpetas provisionales de la Deu- • 
da amortizable al 5 por 100 presentados 
para su canje por sus t í tulos definitivos, 
con arreglo á la Real orden de 14 d-p Oc-
tubre de 1901, hasta el n ú m e r o 11.139. 
Entrega de t í tu los del 4 por 100 inte-
rior, emisión de 1900, por conversión de 
otros de igual renta de las emisiones de 
1892, 1898 y 1899, facturas presentadas y 
corrientes, hasta el n ú m e r o 13.738. 
Pago de tftulos del 4 por 100 interior, 
emisión de 31 de Julio de 1900, por con-
versión de otros de igual renta, con arreglo 
á la Real orden de 14 de Octubre de 1901, 
hasta el núm. 8.689. 
Reembolso de acciones de Obras públicas 
y carreteras de 20, 34 y 55 millone? de rea-
les, facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del se-
mestre de Julio de 1883 y anteriores. 
Pago de carpetas é intereses de toda cla-
se de Deudas del semestre de Julio de 1883 
y anteriores á Julio de 18 74. reembolso de 
t í tu los del 2 por 100 amortizados en todos 
'los sorteos, facturas presentadas y corrien-
tes. 
Entrega de t í tulos de 4 por 100 amorti-
zable. hasj^, el núm. 1.489. 
Las facturas existentes en Caja, por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior v ex-
rior. 
Entrega de valores depositados en arca 
de tres llaves, procedentes de creaciones, 
conversiones, renovaciones y canjes. 
Nota.—Los apoderados que cobren cré-
ditos de Ultramar deberán presentar la fe 
de existencia del poderdante en la Tesore-
r ía de este Centro, en la forma que previene 
la Real orden de 11 de Abr i l ú l t imo 
E S C A N D A L O F O R M I D A B L E 
.-POR TELEGRAFO 
; CUENCA 9. 19,50. 
Durante la novillada celebrada esta tarde 
se ha alterado el orden público, a r ro jándose 
al redondel un centenar de personas, en su 
mayor ía gente maleante. 
El inspector de Policía se echó al redondel 
también , por haber visto que uno de los 
guardias que acudieron á mantener el orden 
era agredido por un individuo. 
E l toro alcanzó al inspector y también 
á un vigilante llamado R a m ó n Sanz, cau-
sando á ambos lesiones leves. 
El individuo autor de la agres ión al 
guardia fué detenido cuando arrojaba el pu-
ñal de que se sirvió para la agresión, á un 
tendido. 
Restablecido el orden, cont inuó la co-
rrida. 
Hay mujeres pálidas, lánguidas, 
siempre delicadas y para quienes 
la vida carece de alegría pues la 
enfermedad las aparta de todos los 
placeres. Casi siempre su triste 
estado de salud tiene por causa 
única la pobreza de sangre : la 
anemia es el mal que las agobia 
y bastaría regenerar esta sangre 
harto pobre para concluir con la 
anemia y restablecer la salud. 
Las P I L D O R A S P I N K 
son un tónico indispensable para 
las jóvenes solteras y para las 
mujeres de todas las edades : 
constituyen el regenerador por 
excelencia de la sangre y de las 
fuerzas n«rviosas y curan la anemia, 
aun en los casos más graves. Las 
Pildoras Pink son el remedio que 
conviene á las mujeres anémicas. 
Las Pildoras Pink se hallan de 
venta en todas las farmacias al 
precio de 4 pesetas la caja, 21 pe-
setas las seis cajas. 
E L VIAJE DE DANCOURT 
MiUTSRl 
Abonos de tiempo. 
Se les concede para los efectos de re t i ro i 
al comandante de Infanter ía D. José Re 
do y á los capitanes de la misma 




En la Embajada francesa se ha recibido 
un despacho del aviador Dancourt, en el 
que és te hace saber que, obligado por la 
tempestad, ha tenido que aterrizar en Po-
dima, cerca de Chatalja, donde espera que ¡munic ionamiento al subintendente d e ^ p r i ^ 
Sueldo. 
Se concede el sueldo de 1.70Ú pesetaarf* 
anuales al auxiliar de oficinas del MatefiaB 
do Ingenieros D. Manuel López Díaz. 
Matrimonia. A 
Se concede Real licencia para contraerlo^ 
al escribiente de primera de Oficinas milir* 
tares D. Fernando Bargasa. 
' Vocal. 1 
Se ha nombrado vocal de la Junta de» 




E l aviador francés Dancourt ha aterri-
zado, á las cuatro de la tarde, en el ae-
ródromo de San Stéfano. 
A los búlgaros , n i agua. 
CONSTANTINOPLA 9. 
Ha llegado el in t répido aviador francés 
Dancourt, que fué recibido por las autori-
dades y por una gran muchedumbre. 
E l aviador ha hecho un curioso relato, 
que demuestra la inquina de turcos y búl-
garos. 
Dice Dancuort que una tempestad que le 
sorprendió mientras volaba, obligóle á ate-
rrizar cerca de la aldea de Merina. 
Los habitantes de dicha aldea, creyendo 
que se trataba de un aviador búlgaro , ne-
garon á Dancourt todo auxilio y hasta los 
recursos de primera necesidad, por lo que 
el aviador y el mecánico que le acompaña-
ba hubieron de resignarse á pasar una no-
che resguardados bajo las alas del aparato, 
hasta que al día siguiente llegó á Morona un 
maestro de escuela que habla francés y que 
hizo público en el pueblo la nacionalidad de 
Dancourt. 
Entonces los habitantes de Marina aten-
dieron car iñosamente al aviador, haciéndole 
objeto de toda clase de consideraciones. 
IT n 
mera D. Pablo Vignote. 
Defunciones, f 
Ha fallecido en Barcelona el mayor- üfQ 
Intendencia D. Mariano Núñez. 
Visitas-
Ayer visitó al ministro de ia Guerra 
jefe de Policía de Ceuta, D. Emi l io de-
Calle. 
. Real orden de gradas. 
El "Diario Oficial" de ayer publ icó la alQ 
guíente Real orden circular: ' 
" E l Rey (q. D. g.) acaba de hacer 9̂ 1 
lemne entrega á varios soldados y elasea 
de tropa del Ejérc i to que se han dist inguí^ 
do en las ú l t imas c a m p a ñ a s del Norte (ta 
Africa de un donativo consistente en 15 cifci 
sas construidas en Madrid expresamente eoai 
dicho objeto por cuenta de la grandeza ( i* 
España , que las regala á estos leales a e n * 
dores de la Patria como premio á los Tie9* 
gos y penalidades que han sufrido, y ñas] 
ordena S. M. lo manifieste á V . E., á ñaj 
de que este hecho se haga constar en ] R j 
orden general de esta región, distr i to ó te» 
r r i to r io para conocimiento de todos, así <»4 
mo t ambién que se den las gracias en SOÜ 
real nombre á la grandeza de España pod 
tan generoso desprendimiento y por los elerf 
vados sentimientos de amor al Bjérci tp É 
á las virtudes de nuestros sufridos y va* 
tientes soldados en que, ha inspirado su a f t i 
ble proceder." « 
Ascensos. - rí 
Han sido ascendidos á brigadas, con d 
tino en los cuerpos que se indican, los 
guientes sargentos de In fan te r í a : 
Don Isidro Camuñas , al regimiento de Hjj 
u |Princesa; D. Francisco Cano, a l de Borbón^j 
Don Lorenzo Moret y Remisa ha publica- |D. -fosé Marrero, al de Tenerife; D, Prisct^ 
do un grillante a r t ícu lo acerca de D. Ale-
jandro/Pidal , del que tomamos los párrafos 
sigu imites: 
e Cuando todavía está vivo el dolor de los 
católicos por la pérd ida del inolvidable Me-
néndez y Pelayo, la muerte nos arrebata al 
pensador ilustre, al orador incomparable, al 
católico ferviente y sincero, D. Alejandro 
Pidal y Mon. 
Muy difícil es trazar en el poco espacio 
de que dispongo, la biografía de una fluuTa 
tan gigantesca como la de D. Alejandro Pi-
dal ; personalidad que adqui r ió relieve, i n -
fluencia decisiva, justo y merecido renom-
bre en esferas tan diversas de las vida so-
cial. 
Filósofo eminente, orador e locuent ís imo, 
polít ico y estadista, hombre de vasta f só-
lida e rud ic ión ; sus discursos y sus trabajos 
ofrecían siempre materia abundante de ad-
miración y estudio, resplandeciendo además 
en todos ellos la fe sincera de sus convic-
ciones religiosas, que brotaba oomo raudales 
de agua pur í s ima y se convert ía en la po-
lémica y en la discusión en ruidosa cata-
rata de elocuencia y en apóstrofes vigoro-
sos y potentes. 
Su temperamento vehemente, su voz v i -
1 brante, sus ademanes enérgicos, la arrogan-
| cia de su figura, la elocuencia incomparable 
; de su palabra cálida y apasionada, todo con. 
, t r i bu ía á producir en sus oyentes una ver-
1 dadora sugest ión, s^suiéndole a tóni tos en el 
\ desarrollo admirable de su pansamiento, 
; que de conceptos primarios se elevaba á las 
' cimas más encumbradas de que es capaz 
la inteligencia humana, cerrando al fin aque-
llos periodos nutridos de doctrina y de con-
ceptos profundos, que arrancaban manifes-
taciones estruendosas de admirac ión y en-
tusiasmo. 
Pidal, cuantas veces se producía en pú-
blico, era el polemista incansable y el após-
tol convencido y entusiasta de la doctrina 
católica; ya debatiera eu la arena candente 
de las controversias políticas, ya disertara 
en la serena región do la especulación cien-
tífica, siempre con sus discursos elevando el 
problema debatido á los abstractos concep-
tos de la metafísica y de la más pura filo-
sofía, ofrecían carác ter doctrinal, siendo la 
afirmación y la defensa de una tesis des-
arrollada con todo encadenamiento lógico 
de conceptos verdaderamente científicos, en-
galanada con los más escogidos y selectos 
adornos de una elocuencia encantadora, y 
expresado todo ello con .la firmeza y el tesón 
de convicciones honradamente profesadas." 
lo Martín Beato, al 
Zamora, al de Menorca 
ro, al de Guía. 
Cruces 
de Guía : D. Antón*» 
a, y D. Rodolfo .Piñehi 
y condecoraciones. \. 
In fan te r í a .—Se conceden placa y cruz dej 
San Hermenegildo al teniente coronel doaé 
Manuel Rivera; placas á los comandantes! 
D. Segundo Picó, D. Silverio Araujo y doa 
Jesús Romero y al capi tán D. Antonio Be^ 
l l ido; cruz á los comandantes D. Adolfo R€*j 
ca, D. José Cañamaque y D. Nicolás Llavf^ 
á los capitanes D. Pablo González Herreraij 
D. José Puig, D. Lucas Bueno, D. PlácidOf 
Rodríguez y D. Pablo Andar ías , y ta l pri; 
teniente D. Evaristo Sabat. 
E s p e c t á c u l o s p a c a h o y 
D E P O R T U G A L 
POR TELEGRAFO 
OPORTO 9. 
Ha llegado Alfonso Costa, siendo objeto 
de un cariñoso recibimiento por parte de 
la muchedumbre. 
Por la tarde, en el teatro, ante numerosa 
concurrencia, pronunció su anunciada con-
ferencia, en la que aseguró que el Gobierno 
bajo su presidencia reduc i rá la deuda na-
cional en todos sus aspectos. 
-ESl 'AxOL.—A las nu?ve y media, 'XJTÁ 
Galeotes. 1 
CO>IEDTA.— (Compañía italiana de "Br^ 
raette Zacconi). (Tercer lunes de moda).—4 
A las nueve y tres cuartos. L a escuela- dW 
las Princesas. jí 
L A R A . — A las seis (doble), Madame P%*i 
pita (tres actos).—A las diez (senci l la^ 
(cuarto lunes de moda), Las mocitas d « i 
barrio. A las once (doble). Los pastorea 
(dos actos). » 
APOJX).—A la? seis (doble), M a r i o ^ 
( ó p e r a ) . — A las diez y cuarto (aencillaX; 
Los cadetes de la reina.—A las once 
tres cuartos (sencilla), La catedral ( r e fo i» 
mada). í 
PRICE.—A las nueve y cuarto, J u a n - J o s t ó 
COMICO.—A las seis, ¡JSche usted s e ñ o l 
ras!.—A las siete y cuarto, ¡Ya no hay Pt-^ 
rineos! A las diez y media, ¡Ya no hajfl 
Pirineos.—A las once y tres cuartos, L ¿ 
úl t ima película. 
CERVANTES.'—A las seis y media (v< 
mouth) , El enemigo d? la^ mujeres ( t 
actos).—A las diez (sencilla). Zaragata.-
A las once (doble), El modelo-de v i r t u d ^ * 
(dos actos y una pe l ícu la ) . 5 
ALVAREZ QUINTERO.—A las ,ee^ 
media (doble). El amor que pasa.—A laar 
nueve y media, Pascualica (reestreno).—» 
A las diez y media (especial). La fuerza 
bruta. Hablando se entiende la gente (r»4 
estreno) y Música popular (reestreno). 
INFANTA ISABEL.—A las cinco y 
dia (sencilla), La victoria del general.—i 
A las seis y media (doble), La escondidi 
senda.—A las diez (sencilla), Francfort.—j 
A las once (doble), E l ba rón de T r o n c a 
verde. 
RBN AVEN TE.—De cinco á doce y ratÉ» 
dia, sección continua de cinematógrafo . 
Todos los días estren«6. 
Rogamos á nuestros snscrqitores se sirvan 
manifestamos las deficiencias que halleni 
en el reparto del periódico. 
E L DEBATE deberá recibirse antes de l a i 
nueve de la m a ñ a n a . 
B I T R E N T A : PJZARKO, 14 
Lunes 10 de Noviembre de 1913 EL DEBATE 
R E T O M A R T Z 
R I V A L Q U E E S P E R A 
Eeivc á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rivai en España. 
El autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las íintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluro» es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 1, ' Limpieza y fluidez, para 
que se de^ke por la pluma siu interrupciones. 2^ Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.' Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos detroerezcau volviéndose pardos. 
Frcpietts ile los M i M 
Precias d e l frasco en M a d r i d 
a l a 
= 1 I i - * 
Xesra superior fija... 
JKxtra negra fija-
Azul ne^ra fija.. 
Morada ne.^ra fija... 
'Violeta negra fija.... 
.Sfilogrráfira fija....... 
De coloreK fijas 
Azul negra copiar... 
Violeta negra -copiar. 




Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
; Escribe negro violada pasa pronto & negro. 
! Escribe azul y pasa lento ü, negro 
¡ Escribe morado y pasa lentamente k negro. 
i Escribe violeta y pasa lento á nogro 
'Para plumas de bolsillo, todos colorea...... 
| Siete tintas en colores fuertes 
i De azul pasa pronto la copla á negro 
i De escarlata pasa á negro violado 
i Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 
j Para caycho y metal, todos colores 
; Da varias copias en el Ectógrafo 
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PAQUETES T I N T A EN POLVO PARA ESCUELAS 
Despacho al por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primero. — MADRID 
n D E u n i i 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio mensasA, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2. directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España . 
L I N E A D E NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21 , de Barcelona el 25, de*Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A DE CUBA Y MEJiCO 
- Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19. de Gijón el 20 y de Coruña el 21 , directamente para Ha-
bana," Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacídco, con transbordo en Habana al va-
por de la l ínea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
tambaén precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E VENEZUELA- COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga , y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
t a t i v a ) . Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarr i l de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para ü u m a n á , 
C u r á p a a n y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Corana, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles , ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, i y 30 A b r i l , 28 Mayo, 
25 Jttnio, 23 Julio, 20 Agdfeto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, l l c - I l o y 
ManUft. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2^ Febrero, 25 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Maro, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 ..Noviembre y 2 y 30 Diciembre, dirsctamente para Singapore, demás es-
calas imermedias que á la ida hasta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio- mensual, saliendo de Barcelona «i S> de Valencia el 3, de Alicante 
«1 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
n ínsu la indicadas en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes ia Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado ^n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por lineas regulares. 
La Empiesa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo , rebajas 
©n pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dir igirse á las Agencias de la Compañía . 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en lou fletes de expor tac ión .—La Com-
p a ñ í a hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados ? r t í cu los , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
r í t imas . 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los a l t ículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
I 
C A M A S D O R A D A S 
LEGITIMAS INGLESAS 
Las únicas de dorado permanente. 
COLCHONES DE MUELLES LEGÍTIMOS INGLESES 
R I N I L L O S 
5.—ESPOZ Y M I N A , 5.—CASA FUNDADA EN 1854. 
Gran Relojería de París 
FUENCARML, 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con eí 
misino sin necesidad 
do recurrir á ceri-
llas, etc. 
Este nuevo re loj 




neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
permi ten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
12 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
Gran facilidad de l a Casa á ios s eñores sacer-
dotes para adquirir este reloj. 
Ptas. 
Eu caja níquel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoráción artística ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Ai contado se hace una retaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pesetas. 
H I R O T B C A S 
sobre fincas en Madrid, al 5 por 100 anual. 
Montera, 45 al 49, principal derecha; de cin-
co á ocho, teléfono 3.907. 
F R U T A L E S D E A R A G O N 
en Dar-"a ( A r a g ó n ) . Arbs. frutales y de adorno, ro-
sales, etc. Pidan ca 'á ls , á su admor. en Daroca, y A l -
alá , 30, 2.°, Madrid. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
MADRID ANO IIL NUM. 7 i i 
mmi DE mm Y n mmm 
Accesorios i e todas clases para dichas industrias. 
JUAN Y SALVADOR CHACON 
3 , FMaza del Angel, 3 . . fVIADRID 
E L EMPORIO DE VENTAS 
Robamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os vais á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuesf.ras casis con los cien m i l 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
Lt /vxnMTOS. 3o.—Sicursal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
V E L A S D E C E R A 
0 C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
venta en Madrid: SATURNINA GARCIA 
San Bernardino* 18 (Confitería). 
1 1 EA USTED: CORAZÓN ADENTRO & L  f PRECIO 2,50 L nppnn o «A m i DON JtJAN 
PiUrUÜ ADÜ V I LAGUIA L L I T E R A 
DE VENTA E N E L KIOSCO de "EL DEBATE 
Hlr5^ mi I I — i i .— i i — i i .r-n 
pronunciada en la Semana 
:; Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO GERARD 
c o 6 ^ DEÍAÍE" Precio; una peseta 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el út i l ís imo libro intitulado Para fun-
dar y di r ig i r los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—DOS PESETAS, en casa del autor. Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
SON INGLESES 
los utensilios de cocina 
iiTompible ,̂ exclusivos 
de la Casa MARIN. 
Baterías comple-
tas á 58 pesetas* 
Caloríferos de petró-
leo, cafeteras, calienta-
piés, calicntamaños de 
todas clases, jaulas. 
Precios fijos baratos. 
12, Plaza de Herra-
dores, 12, esquina á San 
Felipe Neri ¡ojo! Uni-
camente MARIN. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Madrid Ptas. 
Provincias , > 
Portugal » 
Extranjero: » 
Unión postal » 
Ño comprendidas. > 














T A R I F A DE P U B L I C I D A D 
Artículos industriales línea. 
Entrefilets > 
Noticias » 
Bibliografía , > 
Reclamos » 
Eu la cuarta plana. 
plana entera..... 
media plana 













Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos do impuesto. 
¡ Se admiten esquelas basta las tres de la madrugada eu la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
Redacc ión y Admón. , Barquillo» 4 y 6* 
M A D R I D 
TELÉFONO 365 . -APARTADO 466. 
SE ARRIENDA en el 
Sardinero, Santander, un 
hermoso Hotel, de nueva 
construcción, con 150 ha-
bitaciones. In fo rmarán en 
esta Administi*ación. 
Coches. Vendo bonita ber-
lina y milord enganchado. 
R. Montera, 19. Anuncios. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do.—Apartado 171 Ma-
dr id . 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Emilio Colomina 
L * más antigua de Madrid. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, T ranv ía s ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
lección de carteles en to-
das las provincias de Es-
paña. 
Especial para anuncios 
en todos los periódicos. 
Precios sin competencia 
para anuncios, reclamos, 
noticias, esquelas y ani-
versarios. 
P ídanse presupuestos y ta-
rifas, que se envían gratis. 
Oficinas: 




•S1 La «Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
C o n f e r e n c i a de V A Z Q U E Z D E M E L L A 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
S o c i e d a d g e n e r a l 
DE 
I N D U S T R I A y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
Capitafc 25.000.000^ de pesetas. 
R á b r i c a s e n 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Guturribay). OVIEDO (La Manjora), 
MADRID SEVILLA m Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona 
MAUIUU, ^ L 1 J ^ A , CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). | 
Acidos y productos químicos . 
Gli cerinas. 
Acido nítrico. 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
m 4 ^ i _ _ y primeras materias para toda clase de 
AOOtlOS COÍtipUeStOS cultivos, adecuados á todos los terrenos. 
L a b o r a t o r i o s 
para el aná l i s i s gratuito y completo de los terrenos y determina* 
c ión de los mejores abonos. (MADPID, V I L L A N U E V A , núm. 11.) 
Servicio agronómico pTe^íaciínirde^orabonS' 
E x c m o . S r . D . L u í s G r a n d e a u . 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, 11, ó al domicilio social. 
Dirección telegráfica: GE1NCO 
Anuncios: J . Domínguez 
Plaza del Matute, núm* 8 
ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea SON 
perior á 30 palabras. Su precio es el de o cént imos palabra. 
E n esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita, 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 palábras*r 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 céntimos, siem» 
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Adminis t ración. 
VENTAS 
MESAS billar carambo-
las con tacos y bolas, 150 
pesetas. A l Todo de Oca-
s i ó n. Fuencarral, 45, 
tienda 
VENDO CASA 72.000 
duros. Renta 6 por 100, 
después descontado 33 por 
loo sobre renta ín tegra . 
Sólo se trata con compra-
dor directo. Razón : Pue-
bla, 12, primero, izquier-
da, de cinco á siete. 
i FABRICA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos ds Ignacio Morúa. 
; Portal de ürDina, 2, V i -
toria. 
VIXOS, cognac, ojén, 
ron, con r-edallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga. 
Bolsa del trabajo 
NECESÍTAÍMTRABAJO 
PRACTICANTE medi-
cina, cirugía, ofrécese asis,-
t i r esñora , caballero, via-
jar. Razón en esta Admi -
nis tración. (205) ' 
SE VEXDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
íMahudes) Alfar. 
PARA EL CULTO 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, £d$ indo, Barcelona. 
IJA MAQUINA de escri-
bir "Smitb Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
gratis. Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
L I C O ¿I Carmelitano. 
Cognac de moscatel, pre-
miado con medalla de 
oro. Fabricado por los Re-
ligiosos Carmelitas del De-
sierto, do T palmas. Be-
nicasim (Caste l lón) . 
OFRECESE acompaña r 
niños, enseña r música, p r i . 
mera enseñanza. Travesía 
Conservatorio, 15. (207) 
COLOCACION solicita 
señora entendida en todos 
Jos quehaceres de una ca-
¡sa. Razón : Rafael Calvot 
|5. y Lagasca. 14. patio, B. 
PRACTICANTE medick! 
ma, cirugía, buena conduc-' 
j ta, desea colocación. IIH 
i f o rmarán : Marqués- ÜTi 
¡quijo, 40, bajo. 
Ent̂í.NZA 
I Ba£\ SOBAS de Ins. 
t r u c B é b primaria. En el 
Conveui,o de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras de Ins-
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á la 
Superiora de dicho Con-
vento. 
PORTLAND " R e z ó l a ' , 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metál icos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
P a u s t ñ n Murga Zulueta. 
Vitoria. 
VARIOS 
VINOS y vermouths, ex-
pór tanse á todos los paí-
ses. Mayner, P lá y Sugra-
ñes, Keus (Tarragona). 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la Frontera. 
VJLL̂ IOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rio ja. 
FABRICA de cementos 
y cales h idrául icas artifi-
ciales. Pedidos á D. José 
Ayala López, La Cañada 
(Ciudad Jtteal). 
M A Q U i . > . ^ de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
yer la "Urania", preferi-
ble á todcs. Agente gene-
ra l : J. Revira, .Barcelona. 
UNA señor i ta , profeso-, 
ra de francés, solicita co-j 
locación, ó también comoi 
copista mecanóg-afa . Pía-, 
za del Rey, 5, L . " dcha. 
| SACERDOTE gradúa-! 
j do, con mucha práctica, da: 
lecciones de primera y se-i 
gunda enseñanza á domici* 
lio. Razón. Pr íncipe , T,] 
principal. 
JOVEN diecinueve añoaj 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-1 
ras tarde, para oficina. Re-< 
ferencias inmejorables,! 
Razón: Luisa Fernanda, 
25. 3.° izquierda. 
,5,ISI,SM9I<S><5I*8>,5M5M5I,SMSI<¡>,8I9£S|$"S>#$ $#ISI,S>ISI<5IISMSI,S|,S>,S,<S,,S(,SI,SI|SI<Í( 
FABRxCA de mosáicos 
hidrául icos. La Fabr i l Ma-
lagueña, de José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, parecido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Socieaad Hermes, Rambla 
de Santa Mónica, 9, p r i -
mero, segundo, Barcelona. 
SEÑORA buena edad 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nüm. 4, panader ía , inforw 
marán . 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía , 
¡na de gobierno, para n i -
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del la t ín . 
San Mareos. 22, princlpaL 
E L REY de los choco 
lates, fabricado por la ca-; 
sa "Adolfo Garc ía" , Osor-| 
no (Falencia). Exporta- i 
ción á provincias. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
Lizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara, 
ge. Sociedad Bxcelsior. A l -
varez de Baena, 5. 
GhAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
agua. Exportación á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de San Juan, 
i * , Barcelona. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señor i ta con bue-
na letra, y sabiendo bien 
Contabilidad, para oficina, 
, comercio, ó cosa análoga. 
Velázquez, 69, bajo. F i lo -
¡mena Villajos. 
SEÑORITA ofrécese es-' 
¡ criterio, no ta r ía , bufete 
i abogado, buena letra, per-, 
i fecta ortografía . .M«can6-
jgrafo. Sabe francés, con-* 
¡ tabi l idad. Cédula, n ú m e -
ro 18.984. (204) ' 
FOLLETIN DE E L D E B A T E (143) 
C A R L O S D I C K E N S 
M m i ¡i M w \ 
radosj gracias, a Mr. Pickwick, de las ga-
rras dei prestamista sobre prendas. Sus 
cabellos habían sido cortados y llevaba ca-
<misa blanca; pero estaba aún muy pálido 
y de ígado , marchaba lentamente, apoyán-
doee en un bastón, y se veía desde luego 
njno había sido rudamente probado por 
las enfermedades y las necesidades. Se 
qui tó el sombrero cuando le saludó míster 
íPickwiek y pareció quedar bastante aver-
gonzado al reconocer á Sam. 
D e t r á s de él, casi pisándole los talones, 
iba Mr . Job Trotter, que no contaba al 
menos entre sus defectos la falta de ape-
jgo k sn compañero. Estaba aun desaviado 
«y sacio, pero su semblante no se hallaba 
y» en el estado que cuando su primer en-
fcoentro con Mr . Pickwick. Quitándose 
^también el sombrero ante nuestro bonda-
doso amigo, murmuró algunas expresio-
nes entrecortadas de reconocimiento, aña-
.diendo, que sin Mr. Pickwick habrían 
Tiraorto de hambre. 
—Bien , bien—dijo Mr . Pickwick inte-
¡rrmnpiéndole con impaciencia—; perma-
(fegrás 4e S a m j, quiero bahlaros. 
Mr. Jingle; ¿ podéis caminar sin mi brazo ? 
—Siempre estoy á vuestras órdenes, se-
ñor. No muy vivo; piernas vacilantes; ca-
beza pesada; especie de temblor de tie-
rra. 
—Vamos, dadme vuestro brazo—dijo 
Mr . Pickwick. 
—No, no quiero; prefiero marchar solo. 
—¡Locura ! apoyaos en mí, lo quiero. 
Viendo que Jingle estaba confuso, agi-
tado y no sabía qué hacer, Mr. Pickwick 
puso término á sus incertidumbres toman-
do del brazo al ex comediante y llevándo-
lo tras sí sin añadir una palabra. 
Durante este tiempo, el continente de 
Samuel Weller expresaba el asombro más 
monstruoso, la mayor estupefacción que 
es posible imaginar. Después de haber pa-
seado sus ojos de Job á Jingle y de Jin-
gle á Job en un profundo silencio, mur-
muró entre dientes: 
—¡ Imposible! ¡ imposible! 
T repitió esta palabra una docena de 
veces, después de lo cual pareció comple-
tamente privado ds palabra y volvió á 
emprender la contemplación, ya del uno, 
ya del otro, en una muda perplejidad. 
—Vamos Sam—dijo Mr . Pickwick mi-
rando detrás de sí. 
—Aquí estoy, señor—contestó Sam, si-
guiendo maquinalmente á su amo, pero 
sin quitar los ojos de Job Trotter, que 
tmtaba á su lado. 
Durante algún tiempo, Job tuvo- sus 
ojos fijos en la tierra, mientras Sam los 
fijaba sobre él, tropezando con los que 
pasaban, cayendo sobre los niños y aga-
rrájudose á las barreras sin notarlo, hasta 
que Job, mirándole de soslayo, le d i jo : 
— ¡ E s él!—exclamó Sam. 
Y habiendo restablecido con certidum-
bre la identidad, exhaló su emoción en 
una especie de silbido agudi) y prolon-
gado. 
—Las cosas han cambiado para mí, mís-
ter Weller. 
— E l aire es de eso—contestó Sam 
examinando con evidente sorpresa los j i -
rones de su compañero—; perff es un 
cambio en mal, como dice el caballero 
cuando recibe una moneda falsa por una 
media corona. 
—Tenéis razón—replicó Job sacudien-
do la cabeza—; no hay, sin embargo, de-
cepción ya, Mr. WeTler. Las lágrimas— 
añadió con expresión de malicia taomen-
tánea—, las lágrimas no son la sola prue-
ba del infortunio n i âs mejores. 
—Es verdad—excVamó Sam con tono 
expresivo. 
—Pueden ser supi>estas, Mr. "^«Uer. 
—Lo sé. Hay peivonas que las tienen 
siempre á punto, y la« dejan correr cuan-
do quieren. 
—Sí , mas ved cosas que no sor fingi-
das, Mr . Weller; y jwra llegar á $la^. el 
procedimiento es lavíjo y penoso. 
Hablando así, mortraba Job si» meji-
llas hundidas, y resfltangando su levita, 
descubría un brazo tan temblóa y des-
carnado, que parecí», iba á romperse al 
menor choque. 
- —¿ Qué es, pues, lo que habéif taché ?— 
exclauin Sana retroce^éndp. 
—Nada. 
—¿Nada? 
—Hace muchas semanas qus kir.go 
nada, y que no com? tampoco. 
Sam abarcó cop una mirada Ift-en^Nta 
figura de Mr. Trotter y sus miserables 
vestidos, y cogiéndole después por el bra-
zo, empezó á arrastrarle á viva fuerza. 
—¿Dónde vais, Mr. Weller?—exclamó 
Job tratando vanamente de desasirse de 
la mano poderosa de su antiguo enemigo. 
—Venid, venid—respondió Sam sin dig-
narse darle otra explicación, hasta el mo-
mento en que llegaron á la cantina y pi-
dió un tarro de cerveza que sirvieron en 
seguida. 
—Ahora—dijo Sam—, bebedme eso has-
ta la úl t ima gota y volved en seguida á 
poner el tarro ahí encima, para hacerme 
ver que habéis tomado la medicina toda 
entera. 
—Mas, mi querido Mr. Weller... 
—Tragadme eso—repuso Sam con ento-
nación perentoria. 
Amonestado de este modo, llevó míster 
Trotter el tarro á los labios y elevó el 
fondo lentamente y de una manera casi 
imperceptible; una vez tan sólo se detu-
vo para respirar con amplitud, pero sin 
apartar el bote de su cara; algunos mo-
mentos después, cuando le sostuvo con el 
brazo tendido y el fondo en alto, no cayó 
nada de él, á no ser dos ó tres copos de 
espuma que se desprendieron lentamente 
de los bordes. 
—Bien apurado—dijo Sam—; jcómo 
os halláis después de esto ? 
—Mejor, señor; mucho mejor, me pa-
rece. 
—Necesariamente; es como cuando se 
mete gas en un globo; os vais poniendo 
i tic gordo á la simple vista; ¿qué diríais 
de otro vaso de la misma tisana ? 
—Tengo bastante, caballero j os doy las 
gracias.; pero tengo bastante. " 
— Y bien, entonces, ¿ qué diréis de algu-
na cosa más sólida? 
—Gracias á vuestro digno principal he-
mos tenido á las tres una media cazuela 
de carne cocida con patatas. 
—¡ Cómo! ¿ Es él quien os ha dado pro-
visiones ? 
—Sí, señor, y más que eso, Mr. Weller; 
como mi amo está un poco malo he alqui-
lado una habitación para nosotros; está-
bamos en un cubil; vino á vernos por la 
noche, cuando nadie podía esperarlo. Mís-
ter Weller—continuó Job derramando lá-
grimas reales esta vez—, sería capaz de 
servir á ese hombre hasta caer muerto á 
sus pies. 
—Cachaza, amigo, haced el favor de no 
realizar esu—exclamó Sam. 
Job Trotter le miró con aire admirado. 
—Os digo que no entiendo una palabra 
de eso—prosiguió Sam con firmeza—. 
Nadie le servirá excepto yo, y pues que 
hablamos de ello—continuó, pagando la 
cerveza—voy á revelaros á mi vez otro se-
creto. No he oído jamás decir ni leído en 
ningún libro de historia, n i visto en nin-
gún cuadro un ángel con pantalones y 
chaleco; no, ni aún en el teatro; pero á 
pesar de eso os digo, Job, que es un ver-
dadero ángel, un ángel de pura sangre, 
y desearía que me enseñaseis al hombre 
que sea capaz de sostener lo contrario. 
Habiendo proferido esta provocación, 
que confirmó con numerosos gestos, se em-
bolsó Sam la vuelta de su moneda y se 
fué en pos de] objeto de su panegírico. 
Mr. Pickwick estaba todavía con Jin-
gle, y le hablaba vivamente, sin mirar ha-
cia los grupos variados y curiosos que les 
rodeaban. 
—Bien—decía cuando Sam y su comp»\ 
ñero se acercaron—, ya veréis cómo se vaJ 
v mientras tanto reflexionad en ello. Cuajos 
do os encontréis bastante fuerte me lo di-í 
réis y hablaremos. Ahora volved á vuestra 
habitación; tenéis el aire fatigado y no es-
táis en estado de permanecer mucho tien^' 
po fuera. 
Mr. Alfredo Jingle, á quien no res ta l» 
un destello de su antigua vivacidad n i dsj 
la sombría desesperación de que había heJ 
dio alarde el primer día en que místeft 
Pickwick le encontró en su miseria; sal*4 
do muy bajo, sin hablar, y se alejó con 
lentitud después de haberle hecho seña al 
Job para que no le siguiera inmediataJ 
mente. 
—Sam—dijo Mr. Pickwick mirando en^ 
torno de sí con buen humor—, ¿no haaj 
encontrado curiosa esta escena? 
—Ya lo creo, señor—respondió Sam. 
Y añadió hablando consigo mismo; 
—Los milagros no han acabado; ved É| 
ese Jingle cómo se pone también á la par-i 
te de los que hacen jugar las bombas del 
los ojos. 
En la parte de la prisión donde se QVL̂  
contraba entonces Mr. Pickwick, el espa-
cio circunscrito por los muros era bastan--
te extenso para formar un buen juego d é 
pelota; uno de los lados de él estaba ce-. 
rrado por el muro mismo, y el otro por la 
parte de la prisión que tenía vistas sobre 
San Pablo, ó mejor dicho, que hubiera, 
tenido vistas sobre esta catedral si se hu-
biera podido ver al través de la muralla. 
Allí se encontraban un gran número d é 
deudores en móvhbiento ó en reposo^ «a 
{Se o m t i m m r á ^ 
